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Cum a fost a n u l t recut î n c e p r i v e ş t e politica, b iser ica şi g a z e t a 
noastră. Ce p u t e m aştepta d e l a noul an, 1935 şi cum t r e b u e 
să-1 pr iv im î n faţă. 
Ceasu l a suna t ora 12, în noaptea 
de 31 Decemvrie 1934, şi cu aceas ta 
s 'a sfârşit anul veohiu, 1934, şi a început 
noul an, 1935. 
L u m e multă spune că anul vechiu 
a fost rău . Cei mai mulţ i îl hulesc, în-
t r ' un chip cât se p o a t e de urît, şi a-
ş t e a p t ă ca toa tă fericirea să ie-o aducă 
noul an, care se prez in tă veşnic în haine 
nouă, în culori vii şi d ă t ă t o a r e de mare 
năde jde , t ragându-ne p a r ' c ă cu ochiul 
că la el este t o a t ă nădejdea şi că el ne 
v a îndestul i t o a t e poftele. 
Lucrul însă nu s t ă t o c m a i aşa. Dim­
po t r ivă . Toţi ceice t r ă im, t rebue să-i 
ü m mul ţămitor i vechiului an, că cel 
puţ in a m t ră i t şi nu a m murit în cursul 
aceluia. Cine ne p o a t e as igura că noul 
an îl vom sfârşi, fiind în via ţă , ori doară 
el ne v a îngropa pe noi? O veche zicală 
românească spune : „Nu lăsa pasa rea 
din m â n ă pentru cea de pe gard*. A ş a 
şi cu noul* an. Să nu-i facem prea m u l t ă 
cur te , bă tându-ne joc de cel t r ecu t , 
p e n t r u c ă ne poa t e bat jocori rău. 
Noi privim anul t r e c u t din t rei 
punc te de vedere, şi a n u m e ca neam şi 
ţ a r ă , ca biserică şi ca gaze t ă . 
Oa neam şi ca ţ a r ă ne-am întăr i t 
anul t r e c u t prin aceea că la Geneva 
am a v u t o mare b i ru in ţă . Ungurii, duş ­
manii noşt r i cei mai aprigi , au fost 
siliţi s ă s tea cu bo tu l pe labe, în u rma 
hotăr l r i i Ligi Naţ iuni lor de a cerceta 
cu dinadinsul, cine a pus la cale omorul 
regelui Alexandru al Jugos lav ie i la Mar­
silia. Dl. Tituleaou al nos t ru a ieşit bi­
ru i tor faţă de dl E c k h a r d t , trimisul Un­
gariei la Geneva. Cu toa t e aces tea 
Ungurii nu se ostoaie . Ei cer în t r ' una 
uevizuirea t r a t a te lo r de pace şi re în t re­
g i rea vechei Ungarii, în t re ho ta re le 
a v u t e înainte de marele războiu. Aşa-
d a r ă de un mare războiu, în cursul 
anului 1934, am scăpa t . Cine ne asi­
gură însă că vom scăpa şi în anul 
v i i tor? — In ce pr iveş te apoi politica 
in ternă , nu ni-se pa re să fi înaintat spre 
bine cu nimica, d impo t r ivă noul an nu 
ne g ă s e ş t e în deajuns de pregăt i ţ i pen t ru 
războiu (de aceea a fost l ipsă de împru­
mutu l intern), cu gâ lcevi t o t mai mar i 
şi cu unul dintre cei ma i mar i oameni 
ai ţării noas t re , cu dl Iuiiu Maniu, r e t r a s 
la Badâeini şi pe r secu ta t , în t r 'un m o d 
cât se poa te de ur î t şi de murdar , chiar 
şi de cei mai buni foşti prieteni ai D . 
Sale. Lucru la care înainte cu câ ţ iva 
ani nici gândi nu ne pu team. 
In ce pr iveş te biserica noas t ră un i t ă , 
anul t recut a fost un an de apr ige l u p t e 
confesionale. Ortodocşi i ne u ră sc din 
t o a t ă inima lor şi ne-a r s tânge , d a c ă 
ar putea, în t r 'o l ingură de apâ . B dea-
dreptu l p ă g â n e a s e â u r a care ni-o poa r t ă . 
E i nu mai aacund m â ţ a în sac , ci m ă r ­
turisesc pe fa ţă c ă vor lup ta cu t o a t e 
puter i le împot r iva "uoastrâ a uniaţ i lor , 
pen t rucă noi a m fi d a t mâna cu Unguri i 
şi pentrucă noi n 'am fi destul de na ţ io­
nal i . Auzit-aţ i? Nu ne po t apoi suferi 
pen t rucă ţ a r a noas t r ă a încheiat con­
cordatul , adecă învoiala, cu Roma. S 'au 
hotăr î t deci să nu-şi odihnească din nou 
oasele, până nu vor s tr ica concorda tu l 
şi până nu ne vor vedea or todocşi pe 
to ţ i . — Oă concorda tu l îl vor s t r ica , 
strice-1 dacă 1 pot . Ca să ne vadă însă 
pe noi or todocşi , cu greu credem, fiind­
că la noi este convingere, nu numai 
în preoţi ci şi în mireni. Iar convin­
gerile nu şi-le sch imbă omul pen t ru 
un os de ros. Vor fi între noi şi oa­
meni slabi, aceia ai lor să fie. Oa­
meni de omenie însă nu-şi schimbă con­
vingerile rel igioase ca ciobanul cojocul. 
Anul ce vine se a r a t ă a fi un an de 
o şi mai ap r igă l up t ă confesională, pe 
care a început-o, anul t recut , la sfatul 
şi la îndemnul Inal tpreasf inţ i tuîui Nico-
lae al Sibiului, P . O. R.-ul, adecă F r ă ­
ţ ia Or toxă Română , care este o t o v ă ­
răşie făcută anume împotr iva „Agru*-
Jui nostru. Fie ei ori câ t de bă tă ioe i , 
noi nu ne t emem, „căci cu noi es te D u m ­
nezeu*. 
In ce pr iveş te g a z e t a noas t ră , anu l 
t recu t a fost anul cel mai greu, în cei 
16 ani de g rea ex i s ten ţă a aces te ia . 
Nici odată nu am încasa t a şa de puţ ini 
bani ca în anul t r e c u t şi nici o d a t ă nu 
ni-s 'au înmulţi t datori i le la gaze t ă , ca 
în 1994. Dacă şi anul vii tor va fi t o t 
a t â t de greu, g a z e t a noas t ră nu va mai 
fi în s tare să se sus ţ ină . Convers iunea 
ne-a omorît şi pe noi, ca pe a t â ţ i a alţii , 
iar cetitorii noştri au devenit t o t ma i 
neînţelegător i fa ţă de greul vieţii n o a ­
s t re . F o a r t e mul ţ i ne-au p ă g u b i t a m a r , 
iar când le-am ceru t banii, au începu t 
a fi ei de că t r e pădure şi a ne ch ia r 
înjura. Noi , cei dela aceasta g a z e t ă , sun­
t em înainte de t o a t e creştini uniţ i şi ne 
mirăm, cum p o a t e un alt c reş t in un i t 
să-1 înşele pe celalal t , şi m a i a les pe 
binefăcătorul gău, şi să-i fure m u n c a şi 
banii din buzunar . Unii ca aceş t i a n u 
sunt de ai lui Dumnezeu, nu sun t î nvă ­
ţăceii Domnului , pen t rucă nu se i ubesc 
unii pe alţii. 
Oe dor im dela noul an? 
Conducător i i ţări i noas t re să fie 
înainte de t o a t e creştini buni , p ă z â n d 
poruncile Domnului . 
In cazul a c e s t a ţ a r a v a m e r g e îna ­
inte şi v a fi o r i când cu a rma la picior , 
g a t a de a p ă r a r e împotriva duşmani lor 
lăuntrici — cari sun t mai ales bolşevici i , 
hoţii şi pungaş i i , leneşii, bârfitorii şi 
ceilalţi mari păcă toş i — şi împo t r i va 
duşmanilor din afară . 
Credincioşii bisericii n o a s t r e să a s ­
culte de păs tor i i lor, să umble r e g u l a t 
la biserică, s ă se spovedească şi împăr ­
tăşească câ t m a i des şi să s tea , ca unul , 
împrejurul 'păs tor i lor proprii car i n u m a i 
la păşune bună îi p o t duce. Să fie g-ata 
de jertfă şi să-ş i sus ţ ină cu of rande le 
şi darurile lor pe preoţii lor, car i nici 
când n 'au dus-o mai greu d e c â t a s t ăz i . 
Fără jertfă nu se p o a t e nimica, nici în 
politică, nici în biserică, şi m a i a les nu 
în biserieă. 
Cetitorii g a z e t e i noas t re să fie c re ­
ştini buni şi c inst i ţ i , să înveţe bine po­
runca a cincia dumnezeească şi să ş t i e 
că gaze t a a c e a s t a costează ban i şi că 
noi nu pr imim de nicăiri nici un ajutor . 
Statul nu ne dă, fiindcă nu facem p o ­
litica guverrîului de astăzi , p r e c u m n ' a m 
fâcut-o nici a celui de ieri, p e n t r u c ă din 
capul locului noi nu facem pol i t ică . Bi-
s rica nu ne dă , fiindcă nu are ce ne 
da, pen t rucă t o a t e averile biser iceşt i , 
ori au fost exp rop ia t e , ori apoi au fost 
nimicite prin convers iune . Trăim—din 
săul nos t ru şi din abonamente le c e t i t o ­
rilor noş t r i . Când iubiţii noş t r i ce t i t o r i 
nu ne vor p lă t i abonamen te l e , v o m în­
chide bo l t a şi vom peri , oeeace a r fi 
însă o mare p a g u b ă p e n t r u b i se r i ca 
noas t ră , mai a les în zilele gre le de as tăz i . 
Şi mai dor im c e v a : 
Bă ne nfzuim, în noul an, a ne 
examina c â t m a i des conşt i inţa , a fi 
cu ea pu ru rea î m p ă c a t ă , a t ră i în prie-
tinie ou îngerul păzi tor al vieţii noastre , 
'l 1 
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a ne spoved i şi împăr t ă ş i c â t mai des , 
avându-ne sufletul câ t se p o a t e de cura t . 
F i indu-ne însă sufletul ou ra t şi con­
ş t i in ţa l inişti tă, şi astfel ne trăind în 
p ă c a t e , v o m pu tea privi cu îndrăzneală 
î n ochii noului an, fie că ne-ar aduce bine, 
fie că ne -a r aduce rău , şi astfel anul 
c e vine numai fericit poa t e fi pentru noi. 
Pofta cea rea 
Domnul nostru Isus Hristos a spus că 
asemenea este sufletul nostru unui ogor, 
in care cresc bucate dar şi buruieni. Şi 
buruienile au rădăcini, cotoare şi frunze, 
cari se fac din sămânţe. Dacă dorim să 
avem tn ogorul nostru numai bucate bune, 
să ne tngnjim să fie sămânţa curată şi 
sământurile de buruieni să fie nimicite prin 
piatră vânătă şi alte mijloace. Tot aseme­
nea t r ebue să ne îngrijim şi de sămânţa 
ce tntră în sufletul nostru, ca aceea să fie 
curată şi curăţită de sămânţurile de bu­
ruieni. Aceasta cu atât mai ales că chiar 
şi dacă curăţim sămânţa cât se poate de 
bine, to t ne mai aduc până şi păsările 
săraânţuri de buruieni. 
Buruienile acestea sunt în sufletul 
nostru pofta cea rea, care, oricât ne trudim 
s'o stârpim, apare în suflet şi ne tulbură 
viaţa şi ne face să păcătuim. De aceea se 
tânguie sf. apostol Pavel tn epistola sa 
către Romani zicând: »Văd altă lege întru 
mădulârile mele, luptând împotriva legii 
minţii mele şi dându-mă rob legii păca­
tului care este întru mădulările mele* 
(7, 23). 
Pofta cea rea trebue să o înfrânăm, 
aceasta este datoria vieţii noastre. Sufletul 
nostru trebue să poarte un adevărat râz-
boiu împotriva acestor pofte, un războiu 
bine condus şi bine gândit, căci altfel ne 
prăpădim. Pâră de această înfrânare omul 
nu este om. Fără de această înlrânare nu 
există linişte sufletească, nu există pace şi 
înaintare, decât spre râu. 
Fiecare dintre aceste pofte asemenea 
este unei scântei care, dacă nu o stângem 
ia vreme, e in stare să ne aprindă casa, 
satul ori oraşul în care locuim, numai 
uscăciune şi vânt să fie. Fiecare dintre 
aceste pofte rele asemenea este unui go-
moloţ de zăpadă care, pornind din vârful 
muntelui, e în stare să cutropească la 
poalele muntelui nu numai o casă ci chiar 
şi un sat Întreg, dupâcum au văzut ceice 
au fost pe frontul italian, la poalele Al-
pilor. 
Şi lupta aceasta trebue să fie con­
tinuă, precum în continuu stârpeşte şi ţă­
ranul buruiana. 
înainte cu aproape o sută de ani 
trăia într'o mănăstire un călugăr cucernic, 
care se plângea de o continuă oboseală. 
Stareţul îl întrebă odată, care este cauza 
acestei oboseli atât de mari. > Atâta am 
de lucru toată ziua, cucernice părinte, 
încât simt că, dacă n'ar fi harul lui Dum­
nezeu, m'aşi prăpădi cu siguranţă. Am doi 
şoimi de înfrânat, doi iepuri de oprit, 
doi ulii de învăţat, un balaur de potolit, 
un leu de îmblânzit şi un bolnav de în­
grijit*. >Mă mir de atâta lucru deodată*, 
răspunse stareţul. >Mâcarcă tocmai aşa 
este, cucernice părinte. Cei doi şoimi sunt 
ochii mei, pe cari trebue sâ-i feresc ca 
nu cumva să le placă ceva ceeace ar fi 
spre primejdia sufletului meu. Cei doi 
iepuri sunt picioarele mele pe cari t rebue 
să le reţin ca să nu umble după câştig 
Foiţa UNIRII POPORULUI* 
Lângă pământ 
Legaţi de glie 'n vânt şi 'n ploi... 
Munciţi din zori de zi şi până 'n seară 
Şi aşteptaţi din vară 'n vară 
Să vă scăpaţi de grijuri şi nevoi. 
Mălaiul se cojeşte de soare şi de vânt 
In legătura voastră de merinde, 
Iar când foamea vă cuprinde 
Vă ospătaţi pe-un petec de pământ. 
In miez de zi..., eând truda vă răpune.:. 
Vă odihniţi pe-a brazdei glie" 
Şi adormiţi in plâns de ciocârlie, 
Visând la alte vremi,., mai bune. 
Sunt ani decănd acelaş dor 
n pripăşiţi tn sufletele voastre chinuite 
Ş'aţi vrea să vă vedeţi nădejdile 'mplinite,.., 
Ca să vă legaţi mai aprigi de ogor. 
Pentru pământ — ţărani ostaşi — voi t>'af i luptat. 
Şi lupta v'a fost de izbândă plină', 
Azi, nu munciţi tn ţarină străină... 
Dur vreţi să ştiţi ţi voi ee-afi câştigat!!l 
Pământ...? Da, el e bun şi darnic... 
Dar ce folos când U priveşti..,, 
Când n'ai tu boi ca să-l munceşti... 
le uiţi la el şi plângi... şi totul e zadarnic. 
Vă tânguiţi..., aşa, fără de rost 
Şi mila cerului voi o cerşiţi... 
De gânduri grele 'mbătrăniţi... 
Când vă gândiţi la vremile ce-au fost. 
Copiii voştri plâng pe margine de drum, 
Căci sunt flămânzi..., trudiţi şi goi 
Şi plânge doina 'n sat la voi 
Cu sărăcia vremilor de-acum. 
Pe voi nădejdile vă 'nşeală şi vă mână... 
Din an tn an.., din vară 'n vară 
Şi voi trudiţi de a grijilor povară 
Stropiţi cu lacrimi bulgări de ţărînă. 
... Âevetascult al vost cuvânt: 
„De minciuni ne-am săturat şi noi 
Şi-am vrea de-acum să ştiţi şi voi... 
Cam flămânzit... 
Lângă pământii* 
Nic. Nicoară-Dobârceanu 
S a v o r s c h i m b a h â r t i i l e d e o m i e . 
Banca Naţională a hotârlt sâ schimbe hârtiile 
de o mie de Lei de până acum. Pentru a-
ceasta a adas hârtie specială din străinătate, 
care a sosit la Constanţa In ultimele zile ale 
analul trecut. 
nedrept şi pe calea păcatului. Cei doi ulii 
sunt manile mele, pe cari t rebue să le 
pun în conţinu la lucru. Balaurul este 
limba pe care t rebue să o înfrânez într'una. 
Leul este inima mea, pe care t rebue să 
o îmblânzesc necontenit. Bolnavul este 
trupul meu, care nici odată nu este îndes­
tulii cu starea sa, odată-i este prea frig, 
altădată prea cald, odată îi este foame, 
altădată se te ; odată e sănătos, altădată bol­
nav, cu un cuvânt acest bolnav nu-mi dă 
pace nici odată ci mă tot sgândăre în­
tr'una. Şi munca aceasta continuă aşa de 
mult mă oboseşte încât seara cad de pe 
picioare de obosit ce sunt*. 
Oare n 'ar trebui să cumpănim şi noi 
bine aceste cuvinte ale călugărului? N'ar 
trebui să ne punem pe lucru şi să ne 
stăpânim şi noi cei doi şoimi, cei doi 
iepuri, cei doi ulii, balaurul şi leul, îngri-
jindu-ne bine şi bolnavul? 
Am văzut odată o scenă grozavi, 
într'o căruţă, condusă de doi cai bine 
hrăniţi, un copilaş de zece ani ţinea în 
mână frânele, aşteptând pe tatăl său care In­
trase în băcănia de alături. Dindărăt a venit 
însă un automobil duduind. Caii sau spe­
riat şi au luat-o la fugă nebună. Bietul 
copil i-a înfrânat cât a putut, dar nu i-a 
putut opri. Lumea de pe stradă privea 
cu groază la ceeace era să se întâmple. 
Norocul că un om curajos le-a sârit în 
cale, i a prins de căpăstru, le-a dat cu 
biciuşca peste bot , aşa că în sfârşit s'au 
oprit totuşi caii. 
Astfel de cai buiestri sunt şi poftele 
noastre cele rele. Până le putem înfrâna, 
ferice de noi. Când însă au apucat ele 
mai tari, e vai şi amar de capul nostru, 
de cumva nu ne va sări şi nouă cineva 
într'ajutor, care sâ ne scape, ca prin mi­
nune, din moartea sigură. 
Un bărbat tinăr s'a plâns odată unui preot 
bătrân, cât de grozav il supără ispitele con-
Crăciunul la clinică 
Cluj, 25 Decemvrie 1934. 
La sărbătorile Naşterii Domnului fiecare 
măritor, tânăr sau bătrân, ori nade ar fl, se
 ( 
doreşte Ia cuibuşorul familiei sale, ca narările 
dumnezeeştl ale nopţii sfinte să-l afle între al 
săi, între părinţi, fraţi şi surori. Corn aleargă 
militarul, soldatul delà cazarmă, delà depăr­
tări de zeci, şi uneori, sute de chilometri, s i 
ajungă de Sf. Crăciun în sătuleţul delà sub-
suarâ de munte şi cum păşeşte de vârtos, s i 
na scape .colindătorii". Cum aleargă şcolarul 
Înţolit în haine negre la oraş, cum aleargă 
studentul, deprins cu străinătăţile şi cu viaţa 
nouă a lumii, cum aleargă ceferistul în serviciu' 
mişcător prin toată ţara; aleargă toţi şi toate, 
la Naşterea Domnului, spre cuibul bătrân,, 
onde-i trage vraja sfântă a micului Isus,.lu­
minile pâipâietoare din vatra caldă, colinzlle 
bucuroase delà fereşti şi ispitltoarea mireazmi 
a verzii ca sarmale, care nicăiri nu-1 atât de 
bană ca la casa ta ori a părinţilor tăil '! 
Ce fericiţi sunt cei cari pot petrece sfln-"1 
tele sărbători în cercul familiei, sub streşina 1 
cuibului părtntescl | 
Voi, dragi cetitori, cărora v'a hărăzit ba*' 
nul Dumnezeu acest mare şi scump noroc, 1 
v'aţl gândit, pe-o clipă măcar, în noaptea 
sfântă, „când magii ca steaua călătoresc" Uf' 
A apărut „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " 
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Anul nou politic 
Vacanţă par lamentară — Guvernul la Cluj 
Cronicari credincioşi ai vieţii poli­
tice, t recem şi noi bariera anului o d a t ă 
cu eJ. Ne re în toarcem însă puţin în u rmă, 
ca să legăm tirul în t rerupt în ajun de 
Crăciun. Am lăsat pe dnii depu ta ţ i şi 
senatori în biroul regal ascu l tând di­
scursul M. S. Regelui ca r ă spuns la a-
dresa de răspuns la mesaj . S'au mai 
ţ inut apoi c â t eva şedinţe , iar joi, în 20 
D e c , par lamentul a luat vacan ţ ă p â n ă 
I în 21 Ianuarie. 
* 
Intr 'una din ult imele şedinţe ale 
Oamerei, d. ministru Victor Iamandi a 
ros t i t un discurs , în care vorbind desp re 
naţ ional izarea oraşelor ardelene, a de­
c l a ra t : „multe din aces te oraşe din p r o -
rinciile alipite nu ne-au apar ţ inut ni­
ciodată" . A c e a s t ă declaraţ ie , spusă în t re 
aces t e împrejurări de furie revizionista, 
au stârnit i nd igna rea multor români , 
mai ales că la Budapes t a s 'au folosit 
a ce s t e cuvinte în sprijinul cererilor m a ­
ghiare . Din mul te pă r ţ i s'a ceru t de­
misia dlui Iamandi . In şedinţa pe care 
guvernul a ţ inut-o la Cluj, d. priministru 
Tătărăscu a î n d r e p t a t pr int r 'un discurs 
declaraţ ia b u c l u c a ş ă şi astfel s'a în­
che ia t discuţia a s u p r a unui discurs de­
spre care d. luliu Maniu a spus: „să 
nu se discute p rea mu l t acest d i scurs" . 
- Svonuri 
G u v e r n u l Ia Cluj 
Vineri , în 28 D e c , guvernul a ţ inu t 
o impor tan tă şed in ţă în capi ta la A r d e a ­
lului, la Cluj. La sosire guvernu l a fost 
în tâmpina t de t o a t e autor i tă ţ i le Clujene, 
bisericeşti , civile şi mili tare. S 'a r ă s c o ­
lit cu aces t prilej sn t imentu l n a ţ i o n a l 
până în adâncur i l e sale. Au vorb i t frun­
taş i bă rba ţ i ai vieţii noas t re pol i t ice , 
cari au lua t p a r t e ac t ivă la a c t u l „U-
nirii", dni i : Al . Lapeda tu , 1. Inculeţ, I. 
Nis tor şi Qh. T ă t ă r ă s c u . D. pr imminis t ru 
a spus între a l te le : 
>ac£lora cari ne reclamă oraşe fi pă­
mânt noi le răspundem, nici un suflet ţi 
nici o brazdă; iar acelora cari ne propun 
schimbări si târgueli, noi le răspundem cu 
lozinca generaţiei noastre, sub îndemnul 
căruia armata Regatului a trecut munţii: 
ori toţi înlr'â ţară, ori toţi într'un mormânt*. 
S i t u a ţ i a a c t u a l ă a 
g u v e r n u l u i 
Si tuaţ ia a c t u a l ă a guvernului p a r e 
foarte c iuda tă . Anumite cercur i , car i 
sunt în m ă s u r ă să p r i ceapă cum s t a u 
lucrurile, spun că guvernul e pe d u c ă . 
Aceas ta din m a i mul te mot ive d i n t r e 
cari cel mai p u t e r n i c e că guvernul nu 
nu mai e s t ă p â n pe s i tuaţ ie . 
Declaraţ i i le dlui ministru I amand i , 
tinue. >Dragul meu, răspunse preotul, că 
sboară o pasăre pe acoperişul casei tale, 
n»-i nici un necaz. Când însă observi că-
şi face cuib acolo, n'ai decât să ieşi din 
casă şi să o hâşâeşti, şi ai scăpat de ea, 
rară de a-ţi pricinui cea mai mică ne­
plăcere*. 
întocmai aşa suntem şi cu poftele cele 
rel«. Faptul că ne vin, încă nu e nici un 
rău.. Când însă se Încuiba tn sufletul nostru, 
hâşăieşte-le şi tu şi alungă-le, că-ţi stă în 
patere, nu-i aşa? 
Asemenea sunt poftele rele unei fur­
tuni pe mare. Căci precum agită vânturile 
marea şi o fac de se turbură, încât marile 
vapoare sunt aruncate de pe un val pe 
celalalt, asemenea unei coaje de nucă — 
tot asemenea stârnesc şi poltele rele groas-
nice furtuni in sufletul nostru, furtuni cari 
primejduesc însăşi viaţa sufletului. 
Peştele viu înoată împotriva curen­
tului, peştele mort e dus de curent. Aşa 
şi tu, de acolo vei observa că mai trăieşti 
încă sufleteşte, dacă mai ştii înnota împo­
triva curentului poftelor celor rele. Dacă 
te laşi dus de ele, eşti mort. 
Pune-te deci pe lucru, nu te lăsa 
condus de ele, luptă-te împotriva lor, până 
sunt mici, că dacă devin mari, te cutro-
pesc cu siguranţă. Ascultă deci de sfatul 
sfântului apostol Pavel care zice: >Pentru 
aceea omoriţi mădulările voastre cele de 
pe pământ, c u r m , necurăţia, patima, pofta 
«ea rea şi lăcomia*. 
Părlntal@ lul iu 
C r ă c i u n u l r o m â n i l o r d i n P a r i s . 
Pentru românii cari se află în capitala Fran­
cezilor, s'a întocmit la radio, în ziua de 23 
Decemvrie, an program cu colinde româneşti 
S'au cântat vre-o nouă colinde, cari au fost 
ascultate la biserica românească din rue Jean 
de Beauvais. 
ceriuriie se deschid, ca să lumineze sfintele 
iesle deia Viflaim, v'aţi gândit că viaţa pă­
mântească are şi bătuţi de soartă, cari sunt 
nevoiţi să stea departe de ai lor, cari suspină 
şi varsă lacrimi cu amar în bezna sură a în­
străinării de cuibul părintesc? V'aţi gândit 
mai ales Ia aceia, pe cari sfintele sărbători 
ale bucuriei îi află prin spitale, pe la clinici, 
ia paturile de suferinţă alor atât de feiurite 
dureri omeneşti? 
Vai, subsemnatul i-am văzut, în saloanele 
lungi ale clinicei, zeci de fiinţe, bărbaţi, femei, 
copii, cu ochii pironiţi în gol şi cu dureri 
grele neînchipuite, sub legăturile albe, curate. 
Am auzit suspinele lor şi, nu odată, chiar jal­
nicele şi plângătoarele lor vaete, trădând jun-
ghiurile morţii. Cine nu este deprins cu ase­
menea privelişti, n'ar putea răbda multă vreme 
rămânerea intre zidurile unei clinici. Ar fugi 
îngrozit, încă în aceeaşi zi, fără să mai caute 
înapoi, ca Lot când a părăsit, la poruncă de 
sus, cetăţile menite peirii. 
Am văzut acum, în Sf. Ajun al acestui 
Crăciun ş i în zilele următoare, una dintre cli-
nicile universităţii din Cluj, anume Clinica 
Chirurgicală (unde fie fac operaţiile), condusă 
de către d. Profesor-medic Dr. Alexandru Pop, 
Vestitul chirurg, care a scăpat atâtea sute şi 
mii de vieţi omeneşti şi la care zilnic aleargă 
câte 5—10 alţi oropsiţi ai soartel să-i smulgă 
din ghiarele înfrîcoşetoarel morţi. Am văzut 
această clinică, unde însumi îmi aveam patul 
şi porţia de bandaje de fiecare zi. Şi ca cât 
se apropia seara sfântă a Naşterii Domnului, 
sufletul meu se strângea tot mai tare. îmi în­
chipuiam şi-mi ziceam cu sfâşietoare jale: 
— Ce va fi aci, Doamne, în seara sfântă, 
când atâtea sute de inimi chinuite vor simţi 
şi mai arzătoare părăsirea lor? Putea-vor, lea­
curile şi balsamurile doftoriceşti, să vindece 
şi ranele sufleteşti, cari deodată cu ivirea celor 
dintâi steie, se vor deschide aici, în piepturile 
chinuite de suspine? Rsza stelei dela Viflaim, 
va răsbate oare şi între narcotice şi bisturii, 
între uneltele însângerate ale unei clinici? 
A sosit în sfârşit şi seara sfântă. Marele 
oraş îşi huruie înainte viaţa nevlzută, pe sub 
fereştile clinicei, ca şi ieri, ca şi altă dată 
Nici cerul însuşi nu se îndură par'că să dea 
un semn de Crăciun. Nori suri, sterp), se tot 
învălue pe sus, fără să fluture un fulg, o mână 
de zăpadă. 
In dimineaţa de ajun am auzit incă, fără 
greş, cărucioarele cu rotile de fier cari duc 
bolnavii la mesele de operaţii. Pe coridoarele 
lungi vezi oastea sprintenă a doctorilor tineri 
cu halaturi albe, lungi, cercetând «saloanele" 
cu bolnavi în visita de dimineaţa. Domnul 
Profesor, cu şeful său de lucrări şi cu alţi doi 
prieteni şi colaboratori, se află în sala cea 
mică de operaţii, la un ,caz foarte grav". 
Scoate pietrii dela fiere ori dela ficat. 
Se face ora 12 din zi. In satul meu dela 
„Vama Seacă" copiii pleacă cu «Moş Ajun*, 
iar aici, în acest palat al durerii şi al năde j ­
dilor, vestea naşterii Mântuitorului poate nici 
nu cutează să se ivească. Se împarte mâncarea. 
Călugăriţele îngrijitoare îndeamnă, cu g las 
b!âod, pe fiecare bolnav să-şi ia porţia cuve­
nita, apoi se întinde pacea de după prânz, din 
fiecare zi. Azi nu sunt nici vizitatori. Rudeniile, 
prietenii, cunoscuţii, ş i-au uitat bolnavii. N'au 
vreme decât pentru dânşii . 
Această linişte apăsătoare se prelungeşte 
până spre seară. Operaţii nu se mai fac. Doc­
torii se pare că au plecat şi dânşii. Au familii, 
copii poate, acasă, unde trebue să vină Moş 
Crăciun. 
Bolnavii în saloane stau cu ochii pironiţi 
în necunoscut, se gândesc la fericiţii deacasă, 
se gândesc la alte Crăciunuri, când razele 
naşterii sfinte i-a luminat şi pe ei. Ori poate 
şi-au acoperit feţele supte de boală şi p lâng 
cu amar trista lor soartă potrivnică? Cineşt ie l 
Ceriul s'a înfăşurat pretutindeni în n e ­
gurile nopţii. Unde eşti Moş-Crăciune ? T a 
nu ai urechi şi inimă decât pentru cei s ă n ă ­
toşi, pentru cei fericiţi şi zdraveni? Auzi 
Moş-Crăciune? 
A, iată, la oara 6.30 seara, soneria dela 
poartă sună repetat şi prelung, sună ne în t re ­
rupt. Tot palatul tresare. Se deschid uşi le 
pretutindeni şi coridoarele se umplu de d o c 
este cel mai frumos şi cel mai ieftin calendar românesc 
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a î n c u r c a t apoi şi m a i m u l t iţele g u ­
ve rnu lu i . Aşa că se şi v o r b e a de p r egă ­
t i r e a u n u i nou guvern , şi anume guve rn 
M i h a l a c h e . 
D . T â t ă r ă s c u însă sus ţ ine oă t o a t e 
a c e s t e a s u n t svonuri şi că guvernul va 
s t a l a p u t e r e încă mul t . A ş a că pun tea 
anu lu i a fost t r e c u t ă de c ă t r e guve rn 
î n t r ' o s i tua ţ ie ne lămur i t ă . Anul pe care 
a m porn i t , o v a lămur i . 
La n a ţ i o n a l - ţ ă r ă n i ş t i 
I n t a b ă r a na ţ iona l - ţ â rân i s tă s 'au 
p r o d u s mar i frământări în t impul din 
u r m ă . A m fost scris că dl Iuliu Maniu 
a fost împiedecat de c ă t r e delegaţ ia 
p e r m a n e n t ă a par t idului să vorbească 
la Cameră . Dsa a t r imis a tunci condu­
că tor i lor part idului o scr isoare , prin care 
îi a n u n ţ ă că se r e t r a g e din delegaţ ia 
p e r m a n e n t ă a part idului . 
Aceas tă re t ragere a produs mare 
v â l v ă în toa te cercurile politice ale ţări i . 
B a a fost comenta tă şi de ziarele din 
s t r ă ină t a t e . Toţi se în t rebau: Oe va face 
acum d. Maniu? După cât se pare, d. 
Maniu s'a re t ras a r ă t â n d prin aceas t a 
că D s a consideră g reş i t ă ac t iv i ta tea 
de lega ţ ie i permanente d a r eu t oa t e a-
oes tea nu va face zile negre partidului. 
T o t în aces te zile, par t idul na ţ io-
na l - ţ ă rănesc a sărbător i t a 16-a aniver­
sa r e delà înfiinţarea partidului ţ ă rănesc . 
L a a c e a s t ă sărbătorire, dnii Mihalache, 
Maniu, Vaida, Lupu ş. a. fruntaşi ai 
pa r t idu lu i au rost i t i t cuvinte de solida­
r i t a t e în jurul conducători lor partidului. 
Rugăm pe prietenii acestei gazete, în deo­
sebi pe preoţii noştri, să ne câştiga abonaţi 
cât mai mulţi Dragostea faţă de această ga­
zetă numai prin plătirea regulată a abona­
mentului şi prin câştigarea de abonaţi noi şl 
buni plătitori nl-o putem arăta. 
Comunicarea dlui deputat Ionel Pop 
despre stările dela Doftana 
D. Ionel Pop, deputat de Turda, a făcut 
ia şedinţa Camerei dia 12 Deeemvrie u r m i -
ţoarea comunicare: 
Domnule Preşedinte, 
Mi cred obligat s t adus la cunoştinţa 
dini Ministru de Just ţie următoarele: 
D sîre ofiţerii condamnau de Consiliul 
de Rizboiu al Carpului II Armaţi, î s 21 Apri­
lie 1934, opt Ui execută pedeapsa, 1B peniten­
ciarul dala Doftana. Pedeapsa stabili* de instanţa 
de judecaţ i e p tn t ru fiecare dintre condamnaţi 
câte zece ani de recluziune. 
Celor opt dela Doftana li se apl ici insă 
o altă p«d«8ps*r pedeapsa cu moartea, execu­
t a ţ i coBştiint şi cu cea mai mare cruzime, prin 
preluegirea ei. Aceşti condamnaţi politici sunt 
supuşi unui regim special, mai mult decât ss l -
bateo, sare trebue s£ revoite orice fire de 
om. Us regim inadmisibil, în o ţ a r i de drept, 
nici faţi de cei mai primejdioşi criminali 
ordinari . j 
Datele pe care le am mi-au fost comuni­
cate de diferite rudenii de ale condamnaţilor, 
mi-au fost confirmate şi dia alte p i r t i şi ori­
cât de necrezut a r fi ele, sunt per i set ade­
vărate. 
Condamnaţii sunt ţinuţi in celule indivi­
duale d t 2 X 4 m tri neîncetat, 23 ore pe z¡, f i r i 
s i li sc admită nici o ocupaţie. Chiar îa ora 
când sunt duşi la pl imbare nu li se permite 
sâ sshitnfes cu nims ua cuvânt. Nu le este 
îngăduit Si citească, Să scrie. Chiar cărţile de 
rugiciuoi şi ceasornicele le-au fost ridicate. 
Ia r is t impuri , f a i i niei o arâtare de mo­
tive, s nt in hiji in . c e lu ' a H.", ee lu l i întu-
necoas*, um«da, ae inc i l z t», f*ri niei o mobil i , 
de nici un fel. Adaseori sunt treziţi noaptea 
din somn şi in h *i ta ac t s te celule. 
Pasă la 20 Atgusf, au putut avea eel pu­
ţin haine de corp aie lot ; atunci li s'au ridicat 
fi hainele de far, p i tur i le , imbrieămiatea c£l-
duroasi , pe ca re o aveau. De atunci , nu au 
pe ei decât hamclc-zdreaţe ale înehisorii,
 0 
cămaţ i şi bocanci. Aşa, lipsiţi de or ice haini 
eâUuroas i , sunt ţinuţi, de atunci, în eelalilt 
de gh a ţ i ale Doftanei, unde caloriferul fuac-
ţioaează defectuos, cedând nici o ca idur i din 
porţiunea de lemne mici , ee se jertfeşte pia» 
tru aceşti nenorociţi . 
Rudeniile condamnaţilor au încercat, !a 
repetate rânduri , s i le ducă flanele, cojoace, 
haine de corp mai groase, pe eare să le poată 
îmbrăca sub uniforma penitenciarului. Au În­
cercat să le ducă albituri cura te . Au trebuit 
s i se întoarcă ea ele, neadmiţând direcţiunea 
penitenciarului s i fie predate condamnaţilor, 
Aşa de «x. fraţii, an eumnat al fostului maior 
Niooari, au fost opriţi să ti dea haine mii 
călduroase; colonelul pensionat G. Fieşaru, 
fost s m a t o r , a trebuit să se întoarcă In s&tul 
Iui, cu bietele haine de iarnă, eu care roia 
s i l ferească de ger pe nepotul s lu , fostul e i . 
pitaa Fieşaru. 
Alimentaţia se face cu o raţ ie de 4 Iei 
ps zi, f i r i s i li se îggtduie condamnaţilor 
«a-şi cumpere alimente dela cantina închisorii, 
Rudeniile lor în z ida r au Încercat să le ducă 
alimente. Direcţiunea închsor i i a refuzat pre­
darea lor. 
Ia Septemvrie—Ootomvrie, o lună în­
cheiaţi , nu li s'a dat mascare ca ld i . Bofnavi, 
ou au nici o îngrijire medical i . S'au refuzat 
ch ar medicamentele, pe car® le-au dus fami* 
liile lor. 
Flămânziţi , goi, f i r i Încălzire, imobilizaţi 
îa celule reci , drept pat scânduri acoperite cu 
o rogojiaă de stuf, e natural ca cei opt con­
damnaţi, abia după câteva luni ds regim dij 
felul acesta, s i f<« azi sfârşiţi, mâncaţi de boli, 
oamsei care stau în faţa groasei . j 
Lt.-colonelul Precup, piele şi oase, umbri 
ds om. Maiorul N coară, plin de reumatisme, 
Cipitanul Mesaroşiu, alienat. Căpitanul Fieşaraj 
paralizat de o mâni . Toţi p rad i tuberculozei, 
Nu patern t rese nepăsători, văzând cum] 
pe deasupra legilor ţării, pedetsupra sentinţei 
torl tineri în halnturi. Şi de ici şi de colo 
răsare câte unul. Servitorii stau aliniaţi în faţa 
Intrării, ca la zi de praznic. Din saloanele 
apropiate câte un bolnav mai întărit scoate 
capul, să vadă ce este? 
Sora Homiliata, călugări ţa dela bolnavii 
de clasă, îmi spune: 
— Vine şl la noi Moş-Crăciun! 
Cu adevărat, aud evon în toată casa, se 
aprind becarile electrice pretutindeni şi par'că 
toate saloanele cu bolnavi au prins viaţă. 
— Vine Moş Crăc iun? 
— Da. Insă aici nu este moş, nu este 
moşneag ca barba de fuior, nici cu spatele 
gârbovite. Este înalt , sdravăn, voinic, cu făp­
tura de zid, însă cu faţa prietenoasă şl bună. 
în celelalte zile poartă nelipsita manta albă şi 
mănuşi le de cauciuc din sala de operaţii. 
Astăzi nu mal poartă halat, cl haina de 
sărbătoare a ori cărui orăşau. Şl nu vine sin­
gar . Alături îşi aduce soţia, o doamnă încântă­
toa re , dulce, cu părul auriu pe care o împre­
soară doi copilaşi voinici în vârstă de şcoală. 
De astă dată d. profesor-director al cli­
nicei nu-ş i mai adună asistenţii, să plece la 
vizita de seară, ci urcă deadreptul la etaj, de 
ande auzim în curând glas îngeresc de co­
l indă: 
O ce veste minunată 
Din Viflaim nt-s'arată 
Astăzi s'a născut 
Cel fătJ de început 
Cum au spus prorocii 
Ca adevărat nu pare g 'as omenesc. E corul 
măicuţelor (al călugăriţelor) cari de peste 
30 ani au în grijă bolnavii din clinicile uni­
versitare. 
Qlasul colindei sfinte însufleţeşte şi umple 
de simţire sfântă întreaga casă. Toţi bolnavii 
cari au in oasele lor un strop de forţă, se ri­
dică din aşternuturi, îmbracă halaturile văr­
gate şi se trudesc să se apropie de salonul 
nr .42(al copiilor) dela etaj . Toţi ologii, şchiopii, 
neajutoraţii au prins picioare, ca în timpurile 
biblice. 
Sora Humiliata îmi dă zor şl mie: 
— Poftiţi la serbare! E seara sfântă şi 
pentru noi. E aşa de frumos sus. Vă dace a s ­
censorul. 
In salonul copiilor cu adevărat e seară 
sfântă. In faţă, la dreapta, an brad voinic înoată 
in valuri de lamina. Cetina străluceşte în pro-
raoroacâ de argint. Ramurile îi sunt grele de 
fire aurite şi de toate bunătăţile pământului. 
Jos la rădăcina bradului ieslea sfântă. 
Micul Isus, înconjurat de Magii dela Răsărit, 
de ciobani şi de Maica Sfântă, coprinde cu 
ochi de raze toată sala, toată clinica. 
De jur împrejur paturile copilaşilor bol­
navi cari parcă nici nu mai sunt pe lumea 
asta cl stan muţi de uimire la peştera din Vi­
flaim, dimpreună ca Magii şi cu păstorii . Sunt 
uitate picioruţele lipsă (tăiate), manile operate' 
căpşoarele înfăşurate în bandage. Aici, acum! 
in această sală, nu mai sunt bolnavi, na mai 
sunt bătuţi ai sorţii. Sunt numai ochi, sufiete 
şi inimi. 
Aici e seară sfântă! 
Serbarea are şi program care începe a-
cum. Ua cor mic de copilaşi, băeţi şi fete, 
toţi dintre bolnavii clinicei cari merg spre vin­
decare, ori boala lor nu-i leagă de pat, cânta 
frumos, femecător şi dulce „Moş Crăciun efl 
plete albe". Fericiţii din lume nu-şi pot lnchiJ 
pui, ce însemnează să auzi un cor de copilaşi 
la o clinică între paturi şi bandage. Cum si 
amestecă în melodia sfântă bucuria Naşteri1 
Domnului cu plânsul, lumina pomului de Grăi 
ciun cu umbrele nelămurite din colţuri. C 
mică coristă ca de 5 ani, uite: par 'că n'are ui 
picior....! Ea însă, scumpa de ea, îşi ţine o1 
chfşorii asupra micului Crlst din Iesle şi fer 
cirea îi într 'aureşte faţa. 
Bolnavii bătrâni, doamnele cari sunt d 
faţă şi măicuţele fărâmă, pe furiş, picuri dj 
lacrimi. 1 
Al doilea punct: Copilita, Ana Moldava 
din M hăş spuae o poezie ocazională, mulfd' 
mind lui Dumnezeu care ne-a dat viaţa 
domnilor doftori cari ne scapă de boale. 
spune cu avânt şi curaj. 
Urmează o mică piesă de teatru „Sluj 
nica Maicii Domnului" de Lia Hârsu, pe c a m 
Cumpăraţi „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J." 
t T ă i e r e a I m p r . ş i sf. V a s l l e 
Părintele Silvestru, Papa Romei 
Prorocul Malahia 
Sf. 70 Apostoli şi Teoctist 
Sf. mucenici Theopempt şi Theona 
t B o t e z u l D o m n u l u i 
Pror. Ioan Botezătorul 
C. George 
Sf. mucenic Polieuct 
Sf. Grigorie al Nişei 
Cuv. Teodosie Cinoviarcul 
Sf. martiră Tatiana 
D u m i n e c a T a l a n ţ i l o r 
Cuv. Izidor 
Muc. Agata 
Cuv. păr. Vucol al Smirnei 
Sf. păr. Partenie şi cuv. Luca 
Sf • muc- Teodor Strat. 
Sf. mucenic Nichifor 
Păr. uc. Sinai 
Cuv. Pavel Teban 
Cinstirea lanţului sf. ap. Petru 
Cuv. păr. Antonie cel Mare 
Ss. Atanasie şi Ciril 
Cuv. păr. Macarie Egipteanul 
D u m i n e c a L e p r o ş i l o r 
Cuv. Maxim 
Ap. Timoteiu 
Sf. mucenic Clement 
Cuv. Maica Xenia 
t Grigorie Teologul 
Cuviosul păr. Xenofont 
D u m i n e c a l u i Z a c h e i u 
P. Efrem Şirul 
M. Ignat 
t S f i n ţ i i T r e i I e r a r h i 
M. Ciril şi Ioan 
D u m . H a n a a n e n c e i 
Muc, Vlaşie 
P, Meletie 
Cuviosul pârinte Martinian 
Cuv părinte Auxentie 
Sf. Apostol Onisim 
Sf. mucenic Pamfil 
D u m . L ă s a t u l u i d e c a r n e 
Cuv. Gherasim 
Muc. Conon 
Sfţii 42 mucenici din Ammorea 
Sf. muc. Vas., Efrem, Capiton şi alţii 
Cuv păr. Teofilact al Nicomediei 
Sf. 40 mucenici din Sevastia 
101D 
11! r 
D u m . V a m e ş , ş i F a r i s . 
Păr. Leon Papa 
Ap. Arhip . . „ « -v 
Cuv. păr. Leon al Cataniei (hârţ ) 
Cuviosul părinte Timotei 
Aflarea moaşt. sf. din Eug. (hârţ) 
Sf. muc. Polycarp 
D u m . F i u l u i r ă t ă c i t 
Păr Tarasie 
Păr. Porfirie 
Cuv. păr. Procopie 
Cuv păr. Vasile mărturisitorul 
D u m . l ă s a t u l u i d e b r â n z ă 
P. Sofronie 
Păr, Teofan 
Păr. Nichifor al Constantinopolului 
Cuv. păr. Benedict 
Sf mucenic Agapie 
Sf. mucenici Savin şi Papa 
D u m . î n t â i a a M a r e l u i P o s t 
P. Chirii 
M. Chris. şi Daria 
Părinţii ucişi înmănăst. sf. Sava 
Păr. Iacob mărturisitorul 
Sf. mucenic Vasile preotul 
Cuv. mucenic Nicon 
D u m . a d o u a a M a r e l u i P o s t 
t B u n ă v e s t i r e a 
Sobor Arh. Gavril 
Maica Matrona din Tesalonic 
Cuvioşii Ştefan şi Ilarion 
Cuv. păr Marcu şi Cyril 
Cuv. părinte Ioan Scărariul 
311 D I D u m . a t r e i a a M a r e l u i P o s t 
Din casa nici unui creşt in să nu l ipsească 
„Un i rea Poporului" deia B l a j 
Sf.făiă de atgint Cozma şiDamian 
Vestm. Măriei 
Sf. mucenic Iachint 
Sf. Andrei al Critului 
Sf. Marta şi cuv. Atan. şi Lampadie 
Cuv. părinte Sisoie cel mare 
D u m a . t r e i a d u p ă R u s a l i i 
Muc. Procopiu 
Muc. Pancraţie 
Sf. 45 mucenici din Nicopol 
Sf. muceniţă Eufimia 
Sf. mucenici Proclu şi Ilarie 
Soborul arch. Gavril şi cuv. Ştefan 
1|J I Scoaterea sf. Cruci 
2 V Aducerea moaşt. sf. arhid. Ştetan 
3 S Cuv. păr. Isachie, Dalmat şi Faust 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
.10' s 
141 D 
15 L 
16 M 
D u m . a p a t r a d u p ă R u s a l i i 
vluc. Chir şi Iul. 
Muc. Antinogen 
Sf. marea muceniţă Marina 
Sf. mucenic Iacint şi Emilian 
Cuv. păr. Die şi cuvioasa Macrina 
t Sf. p r o r o c I l i e 
D u m . a c i n c e a d u p ă R u s a l i i 
Măria Magdaiena 
Muc. Trof. Foca 
Sf. marea muceniţă Cristina 
Adormirea sf. Ana 
Sf mucen. Ermolae şi cei împreună 
Marele mucenic Pantelimon 
D u m . a ş a s e a d u p ă R u s a l i i 
Muc Calinic 
Ap. Sila şi Silv. 
Sf. şi dreptul Eudochim 
141 M 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
D u m i n e c a ş a p t e a d. R u s a l i i 
Muc. Eusigne 
f S c h i m b a r e a l a f a ţ ă 
Cuviosul mucenic Dometie 
Sf. Emilian mărturisitorul 
Sf. apostol Matia 
iSf. muc. şi arhidiacon Laurenţiu 
Dum. o p t a d. R u s a l i i 
Sf muc Foţie şi Anichit. 
Cuv. Maxim 
Sf. proroc Mihea 
t A d o r m . Maic i i D o m n u l u i 
Sf. mucenic Diomid 
Sf. mucenic Miron 
D u m . n o u ă d. R u s a l i i 
Sf. muc. Andreiu Stratilat 
Pr Samuil 
Sf. ap. Tadeu şi muceniţă Vassa 
Sf. mucenic Agatonic 
Sf mucenic Lupu 
Sf. mucenic Eutichie 
25 
.6 
27 
28 
29 
30 
31 
D u m . z e c e a d. R u s a l i i 
Muc Adrian. 
Cuv. Pimen 
Cuviosul părinte Moise Arapul 
ţ T ă i e r e a c a p . sf. I o a n B o t e z . 
Ss PP. Alexandru, Ioan şi Pavel 
Cinstitul brâu al Preacuratei 
D u m . u n s p r e z e c e a d 
Muc M amant. 
Muc. Antim 
Sf. mucenic Vavila al Antiohiei 
Sf. proroc Zaharia 
Pomenirea minunii din Colasse 
Sf. mucenic Sozont 
f N a ş t e r e a Maic i i D o m n u l u i 
Ioachim şi Ana. 
Muc. Minodora 
Preacuv. Teodora din Alexandria 
Sf. mucenic Autonom 
Sf mucenic Cornelie sutaşul 
f î n ă l ţ a r e a s f i n t e i C r u c i 
D u m . d u p ă I n ă l ţ . si 
Muc. Enfemia. 
Muc. Sofia 
Cuviosul părinte Eumenie 
Sf. mucenic Trof im 
Sf. mucenic Eustale cu 2 fii 
Sf. apostol Quadrat din Magnesia 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
D u m . săpt . I d u p ă I n . sf. Gruci 
Zem S I. Bot. 
Muc. Tecla 
Cuvioasa maica Eufrosina 
Mutarea sf. apostol Ioan 
Sf. mucenic Calistrat 
Cuv păr. Hariton mărturisitorul 
2 9 | D 
30 IL 
D u m . săpt . II d u p ă In. sf. Cruci 
Muc. Grigorie 
Cuv. Măria Egipt 
Păr. Tit 
Cuv. părinte Nichita 
Cuvioşii Iosif şi Gheorghe 
Sf. muc Claudiuşi Diod. 
Sf. Eut :chie, arh. Const. 
D u m . a p a t r a a M a r e l u i P o s t 
Ap. Irodion 
Muc. Eupsichie 
Muc. Terente ( d e n i e ) 
Muc Antipa 
Pâr. Vasile mărturisitorul ( d e n i e ) 
Muc. Artimon 
D u m . a c i n c i a a M a r e l u i P o s t 
Ap. Aristarch 
Muc. Agapia 
Cuv. Simeon 
Cuv. Ioan 
Cuv. Ioan d. Peşteră 
Cuv. păr. Teodor Trichina 
D u m i n e c a F l o r i i l o r 
Păr. Teodor Sich. 
t Sf. G h e o r g h e 
Sf. m. Sava şi cuv. Elisabeta 
Sf. ap şi ev Marcu (12 e v . ) 
Sf. Vasile, ep. Amasiei ( p r o h o d ) 
Sf. mue. Simeon, fratele Domnului 
S f i n t e l e P a ş t i 
Z i u a a d o u a a sf. P a ş t i 
Z i u a a t r e i a a sf. P a ş t i 
II Ml Sf. Ieremia prorocul ( h â r ţ ) 
2| J Ad. moaşt sf. Atanasie cel mare 
31 V I Sf. Timotei şi Maura ( h â r ţ ) 
41 S Sf. muceniţă Pelagia 
D u m i n e c a T o m i i . 
Dreptul Iov. 
Muc. Acachie. 
Sf. ap. şi evanghelist Ioan 
Sf. proroc Isaia 
Sf. ap Simon Zilotul 
Sf. mucenic Mochie 
D u m . M i r o n o s i ţ e l o r 
Muc. Gliceria 
Muc. Izidor 
Cuviosul Pahomie cel Mare 
Cuviosul Teodor sfinţitul 
Ap. Andronic 
Sf. mucenici Teod. şi Dionisie 
D u m i n e c a S l ă b ă n o g u l u i 
Muc. Talaleu 
t Constantin şi Elena 
Sf. mucenic Vasilisc 
Păr. Mihai mărturisitorul 
Cuviosul Simeon cel din munte 
Aflarea cap. Sf. 1. Botezătorul 
D u m i n e c a S a m a r i n e n c e i . 
Muc. Terapont 
Păr. Nichita 
Cuv. Muceniţă Teodosia 
Cuviosul părinte Isachie 
Sf. mucenic Ermie 
Sf. mucenic Iustin Filosoful 
D u m i n e c a o r b u l u i 
Muc. Lucian 
Păr. Mitrofan 
Muc Dorofteiu 
t î n ă l ţ a r e a D o m n u l u i 
Sf. Mucenic Teodot 
Sf. marele muc. Teodor Stratilat 
D u m . sf. P ă r i n ţ i d e l a N i c e a 
Muc. Timoteiu 
A. Vart. şi Varnava 
Cuv. părinte Onufrie cel mare 
Sf. muceniţă Achilina 
Sf. proroc Eliseu 
Sf. proroc Amos 
t S f i n t e l e R u s a l i i 
f Ziua a d o u a a sf. R u s a l i i 
Muc. Leonte 
Sf. ap Iuda, fratele Dom ( h â r ţ ) 
Sf. mucenic Metodie 
Sf. muc. Iulian din Tarsis (hâr ţ ) 
Sf. muc. Eusebie 
D u m i n e c a t u t u r o r s f i n ţ i l o r 
t N a ş t . sf. I o a n B o t e z ă t o r u l 
Muc. Febronia 
Cuviosul David din Tesalonica 
Cuv. Samson, primit, de străini 
Aducerea moaşt sf Chir şi Ioan 
f Sf-ţ i i a p . P e t r u ş i P a v e l 
30; D | D u m . d o u a d u p ă R u s a l i i 
Cetiţi deci ş i răspândiţ i această gazetă, ş i în­
demnaţi pe ¥ecini ş i cunoscuţ i să o aboneze 
O C T O M V R I E 31 z i l e 
Ap. Anania 
Sf. mucenic Ciprian şi Iustina 
Sf. mucenic Dionisie Areopaghitul 
Sf. părinte Ierotei al Atenei 
Sf. muceniţă Charitina 
D u m . săpt . III d . In . sf. C r u c i 
Muc Sergie şi Vach 
Cuv. Pelaghia 
Sf. apostol Iacob al lui Alfeu 
Sf. muc. Eulampie şi Eulampia 
*f ap Filip şi cuv. Teofan mart 
Sf. muc. Prov, Tarach şi Andronic 
D u m . s ă p t . IV d. In . sf. Crucii 
Sf mucenic Nazarie Cosma 
Muc Lucian 
Sf. mucenic Longhin sutaşul 
Sf. proroc Osie şi muc. Andreiu 
Sf. apostol Luca 
Sf proroc Ioil şi sf. muc. Varu 
D u m . săpt . V d. In . sf. C r u c i 
Cuv. Ilarion 
Ap Averchie 
Sf. ap. Iacob, fratele Domnului 
Sf. marele mucenic Areta 
Sf mucenic Marcian şi Martirie 
ţ Sf. m u c e n i c D i m i t r i e 
D u m . s ă p t VI d. In . sf. C r u c i 
Muc Terente 
M Anastasia 
Sf mucenici Zenovie şi Zenovia 
Sf. apostol Eustahie şi cei cu el 
30 z i l e 1935 N O E M V R I E 
1 V j Sf. fără arginţi Cosma şi Damian 
2 S I Sf. mucenici Achindin, Pigazie ş. a. 3 D 
4 L 
5 M 
6 J 
7 M 
8 V 
9 S 
10 D 
11 L 
12 M 
13 M 
14 J 
15 V 
16 S 
17 1) 
18 L 
19 M 
20 M 
21 J 
22 V 
23 s 
24 D 
25 L 
26 M 
27 M 
28 J 
29 V 
30 s 
D u m . s ă p t . VII d. In . sf. Cruci , 
Cuv Ioanichie 
Muc. Galacteon 
Sf. părinte Pavel mărturisitorul 
Sf. 33 mucenici şi sf. Lazăr 
t Sf. a r h . Miha i l ş i G a v r i l 
Sf. mucenici Onisifor şi Porfirie 
D u m . s ă p t . VIII d. In. sf. Cr, 
Mucenicul Victor 
P. Ioan milostivul 
Sf. Ioan Gură de aur 
t Sf. apostol Filip 
Sf. m Gurie (încep. post. Crăciun.) 
Sf. apostol şi evanghelist Mateiu 
D u m . s ă p t . I X d. In. sf. C r u c i 
Mucenicul Platon 
Pr Avdie 
Sf. Grigore Decapolitul 
t I n t r . î n b i s e r i c ă a Maic i i D, 
Sf. ap. Filimon şi cei cu dânsul 
Sf. Amfilochie al Iconiei 
D u m . s ă p t . X d. In . sf. C r u c i 
Mucenica Ecaterina 
Cuv. Alipie 
Sf. mare mucenic Iacob Persul 
Cuviosul Ştefan cel nou 
Sf. mucenici Paramon şi Filumen 
Sf. şi măritul apostol Andreiu 
1935 D E C E M V R I E 31 z i l e 
D u m . s ă p t . X I V . d. I n . sf. Cruc i 
Proroc. Avacum 
Pr. Sofonie 
Sf. muceniţă Varvara 
t Părintele Sava cel sfinţit 
f Sf. I e r a r h N i c o l a e 
Cuv. păr.'Ambroşie al Milanului 
D . s ă p t . XIII . d. I n . sf. C r u c i 
Zem. Sf. Ana 
Muc. Mina 
Cuv. păr. Daniil Stâlpnicul 
f Sf. ierarh Spiridon 
Sf muc. Eustatie şi cei cu el 
Sf. muc. Thirs, Luciu şi Calinic 
D u m i n e c a s f l i n ţ i l o r s t r ă m o ş i 
Pror. Ageu 
Pr. Daniil 
Sf. mucenic Sebastian 
Sf. mucenic Bonifaciu 
Sf. muc. Ignatie purt. de Dzeu. 
Sf muceniţă Iuliana din Nicomedia 
22 
¿3 
24 
25 
2 6 
27 
28 
D u m . în . N a ş t e r i i D o m n u l u i 
Ss. 10 Mart Crit. 
Muc. Eugenia 
t N a ş t e r e a D o m n u l u i 
f S o b o r u l Maci i D o m n u l u i 
f Sf. ap . ş i a r h i d i a c o n Ş t e f a n 
Sf. 20,000 muc arşi în Nicomedia 
D j D u m . d. N a ş t e r e a D o m n u l u i 
L Muc Anisia 
M ' Cuv. Melania 

Nr. 1 Ü N I R B A P O P O R U L U I 
judecătoreşti , sunt chinuiţi omeni, sunt omorâţi 
<au b u n i ştiinţă. 
Oricare ar fi r ina lor, ei nu sunt scoşi 
din lege si nu au incetat sil f ' e oameni. 
întreb respectuos pe Domnul Ministru 
de Justiţie, daol are oare cunoştinţă despre 
aceste stări, dacă e aplicat să facă să fie 
curmate ? 
Aş dori, să binevoîască Domnul Ministru 
d e ţust i ţ is , să-mi dea răspunsul Dsale, dupăce 
Ta fi fâeut o an:hetă obiectivă, asupra stărilor 
f s care ie-am arătat. 
Sper că răspunsul, ps care ii voiu primi 
apoi, va fi satisfăcător şi nu voiu fi silit să 
anunţ o interpelare in această chestiune. 
In amintirea lui loan Coltor 
In ultima zi a anului de care ne-am des­
părţit, s'a depănat de pe caerul vremii un an 
de zile dela moartea fostului canonic loan 
Coltor. A plecat Ia ultima zi a anului, pe ace-
laş drum, fără întoarcere, ca şi el. In mor­
mântul dela marginea cimitirului, frumos În­
grijit de rude binevoitoare şi des cercetat de 
mulţimea acelora cari l-au cunoscut, cari i-au 
auzit de faimă şi l-au admirat, îşi doarme 
somnul lin, încoronare cerească a vieţii saie 
Împrăştiată grijii celor mulţi. 
Amvonul catedralei şi bisericuţa din mar-
nea târgului 1 au aşteptat zadarnic In săr­
bătorile Crăciunului, ca să îmbrace in cuvinte 
vrăjite taina naşterii Mântuitorului, la lo :a 
său, a plutit chinuitoare aceeaşi întrebare care 
t-a însoţit moartea-i fulgerătoare în zilele de 
sărbătoare creştinească ale Crăciunului lui 1933. 
Cei ce l-au aşteptat ca şi'n anii trecuţi, 
an reînviat In suflete figura lui de arhanghel, 
frumseţa vorbelor şi a gesturilor sale, oferin-
da-i această amintire prinos In lăcaşul Iul de 
ncolo de veacuri^şi de mormânt. 
f Baciu Borza 
— A murit u n gospodar luminat, om de mare 
ispravă, suflet larg, inimă bună şi preţui t 
colaborator al „Unirii Poporului" — 
Nenea Ignat Borza sau „Baciu Borza" 
cum Ii spunea toată lumea s'a născut la Bor-
zeşti [numit atunci Berchiş] In marginea mocă-
nimil (jud. Turda) Ia ziua de Sf. martir Ignat 
1855. Tatăl său, ţăranul voinic: Todoru Ursu­
lui, nu-1 prea lăsa la şcoală, încât setea de 
carte şi-o potolea învăţând pe ascuns cu diacul 
satului dintr'o bucoavnă: Azi, buche vede. A 
împărtăşit ca flăcău soarta tuturor locuitorilor 
acestui sărac sat de munte, lucrând In parte 
cucuruzul ungurilor pe Câmpia Turzii şl „peste 
apă" (Arieş). Intrând la miliţie, deşteptâciunea 
sa naturală şi calităţile sale fireşti: energia, 
hărnicia, omenia Ii croesc repede drum şi In 
lumea străină. A stat în garnizoană la Eisen-
stadt In Austria şi la Aiba lulia, ajungând 
curâod sergent major. In 1877 (pe timpul râs-
botului româno-ruso-turc) face pază la graniţa 
Moldovei. 
Pe vremea aceea la Regt. 50 — gloriosul 
descendent al Regimentului II de graniţă dela 
Nâsâud — era o adevărată cetate şi şcoală a 
românismului şinaţtonalismuluiactiv. Numeroşii 
ofiţeri români (Maiorul Boeriu, Mârgineanu, 
Jacubovici, Fieşeriu) nu erau sufleteşte des­
părţiţi de subofiţerii români, care formau ma­
joritatea reangajaţilor şl şarjelor. Aveau săli, 
cazinouri de lectură şi învăţătură românească, 
citeau toate ziarele româneşti, aranjau petreceri, 
serbări româneşti, tnfrăţlndu-se cu intelectualii 
oraşului, cultivând memoria lui Iancu, a mar­
tirilor Hori a, Cloşca şi Crişan, aşa de vie în 
A ba lulia 
23 ani a servit ca sergent-major, având 
Intr'o vreme toate m a g a z i ' e cu efecte militare 
a falnicei cetăţi sub administraţia sa, apoi 
recomandăm călduros pentru serbările „Agru"-
lui Rolul principal îl are copilaşul Emil Nistor 
din Cenade, cu o copilită de aceeaşi soartă. 
Isprăvindu-se pâinea în casa părintească, 
ei pleacă la biserica din sat, să caute pe Maica 
Domnului. Insă n'o găsesc acasă, ci numai pe 
slujitoarea ei, pe măicuţa călugăriţă. Aceasta 
le ascultă păsul, va spune durerea lor la Maica 
Domnului şi in căsuţa săracă din margine de 
sat se va sălăşlui belşugul. 
Programul se complectează cu cântecul 
de Crăciun «Veniţi prunci cu toţii"; fetiţa Irina 
Vara din Câcuciul Mare spune poezia «Astăzi 
«este Moş Crăciun", şi de încheiere colinda
 a O 
¿se veste minunată", tot corul copiilor. 
Mai adaogaţi la program colinda ca din 
sferele cereşti a corului măicuţelor, cari încu­
nună pomul de Crăciun şi cu mátániile lor 
atârnate la brâu, cu cruciuliţele atârnate la 
p iept dau dovadă că suntem intr'o casă creş­
tinească pe deantregul, unde ştiinţa ome 
nească şi-a dat mâna cu credinţa creştinească, 
spre alinarea şl vindecarea suferinţelor o-
meneşti. 
Programai acestei serbări, pomul de Cră­
ciun, şl toată atmosfera din sală a fost atât 
de mişcătoare încât un timp, lacrimile de bu­
curie şi de emoţie, n'au mal putut fi stânjenite, 
însuşi d. profesor-director al clinicei îşi tot 
[plimbă batista pe la ochi, culegând mărgeluşe 
vii de argint. Numai copilaşii bolnavi nu lăcri­
mează. Et bat In palme de bucurie, văzând 
câte minnnătăţl ti aşteaptă. Crăciunul lor este 
•deplin şl fericit. Unul, mititelul din colţ, mai 
greu bolnav, nu se poate ridica să vadă bine 
pomul de Crăciun şi bunătăţile de jos. întoarce 
capul, scâncind fericit şi întinde numai mâ­
nuţele. 
Meritul serbării de astăzi îi revine, d rec­
torului şi patronului sufletesc al clinicei, d-lui 
Prof. Dr. Alexandru Pop, care, precum vedem, 
nu este numai director ştiinţific şi chirurg şef, 
ci cu adevărat şi patron sufletesc cu nume 
atât de rece. Prin această serbare de astăzi, 
pregătită cu atâta discreţie dar cu deplină 
mână largă, a dat strălucită dovadă, că aici 
este nu numai clinica bisturiulai şi a trupu­
rilor betege, ci şi o elinică sufletească, de o 
înaltă concepţie morală, unde medicii ştiu că 
n'au de operat numai In carne, ci au de întărit 
şi suflete pe cari cum le-ar putea fortifica mai 
bine, decât îndreptându-le, cu asemenea pri­
lejuri, spre raza stelei din Viflaim, la îmbu­
curătorul lumii. 
Când am coborlt din etaj spre chilia mea 
singuratică, am văzut că in fiecare salon, în 
fiecare sală de betegl, era câte un pomişorde 
Crăciun, cu toate podoabele şi harurile lui. Bu­
nele măicuţe au avut mult de muncit. 
Aşa am găsit şi în cămăruţa mea anul : 
brăduleţ tinăr, brăduleţ sfâat, cu ieslea la ră­
dăcină şi cu Magii dela Răsărit, închinându-se 
de naşterea copilaşului dumnezeesc. 
Cu sufletul plin, am adormit fericit. Moş 
Crăciun, cel dulce, cel scump, din copilărie, 
a veghiat credincios la căpătâiul meu. 
A. M. 
fiind numit administrator al «Regiei" de a p r o ­
vizionare cu alimente a întregei garnizoane mari . 
Aici şl-a putut desvolta btciu Borza toate 
aptitudinile sale şi toată energia sa de admirat. 
Sub cetate a înjghebat In scurtă vreme 
o gospodărie uriaşă, o grădină imensă de zar­
zavat, In care se făceau şi săpăturile s is tema­
tice pentru decgroparea minelor oraşului r o ­
man Apulum. Ţăranul dela Berchiş a ajuns să 
înlocuiască nu odată pe harnicul profesor Dr. 
Csernl Bela, conducătorul acestor săpături , 
care au scos la iveală ruinele unei băi publice 
şi a câtorva palate astupate de pământ. 
Eşlnd dala armată, i-se acordă cantina tn 
noua cazarmă a sapeurilor, ca semn de d is ­
tincţie. De atunci începe să joace un rol tot 
mal însemnat in societatea românească a ora­
şului Alba Ialia, în care o pătură mijlocie 
Începuse a se înfiripa. 
Biserica gr. catolică din Maier — leagănul 
unirii noastre cu Roma — II alege de pr lm-
curator. 
Luând parte la acţiunea de întovărăşire 
economică, susţinută de regretatul V. Osvadă, 
I. Borza îafiinţează o tovărăşie de asigarare 
de vite, alta de înmormântare, funcţionând şi 
aci in slujba ce reclamă atâta muncă şi jertfă: 
casieria. La .Reuniunea Meseriaşilor, Comer­
cianţilor şi Economilor Români din Alba lulia" 
joacă un rol important de animator şi o rgani ­
zator (23 Iunie 1901 — 5 Mai 1913) In calitate 
de membru in comitet, controlor, cassar şi 
vlce-preşedinte. 
Ia parte activă şi îndeamnă pe toţi al săi 
să adere la mişcarea culturală a «Astrei* da r 
şi la cea politică ce luase proporţii tot mai 
mari atanci: adunări poporale ale Part idului 
Naţional Român. Era nelipsit dela manifesta­
ţiile grandioase organizate de Maniu, Vaida , 
Viad şi localnicii, la Alba lulia, Vinţ, Ighiu. 
Casa sa era deschisă pentru toţi românii* 
Axente tribunul dela 1848, II vizita adesea . 
De Teiuş în special II legau puternice 
legături: soţia sa Valeria n. Rafiu, cu care a 
trâit 49 ani, era originară din această f runtaş i 
comună românească de grăniceri. Dar legătu­
rile de cunoştinţă i-se lărgiseră în acest t imp 
sensibil în regiunea întreagă: raporturi comer­
ciale, legături sociale, simpatii naţionale. 
Crescuse în casa sa atâţia şcolari străini 
— pe lângă unicul său fiu Alexandra, acum 
profesor universitar la Cluj, fost secretar g e ­
neral al Min. Instr. şi apoi senator. A crescut 
însă şi negustori de ispravă, cum sunt Avram 
Orga din Alba lulia şl Nicolae Stanciu din 
L*ncrâm. 
O adevărată pasiune a sa a fost să adune 
rudele sale dela Berchiş şi foarte mulţi orfani, 
în jarul său, crescându-i la şcoli, invăţându-i 
meşteşuguri, ajutând pe cei de acasă din 
Berchiş să-şi Infiripe grădini de pomi, stopării . 
Acestea erau pasiunile sale nobile, în care a 
ajuns adevărat maestru. 
Cumpărându-şi o moşioară la Turda , se 
mată acolo în 1911. Aici începe o nouă v iea ţ i 
de gospodar pasionat şl luminat. 
Viia, stupii, pomii sunt vleaţa sa. Şi aici 
este ales pr imeurator al bisericii nnlte din 
Turda-nouă pe care o pune în rând. înfiin­
ţează reuniuni şi aici. Porneşte pe sate făcând 
conferenţe despre stnpărit . înfiinţează biblio­
teca poporală ce«i poartă numele, la Berchiş. 
La 1918 se prăbuşeşte Ungaria şi ia 
fiinţă România Mare. 
Ce câmp de activitate I-se deschide lai 
Baciu Borza, cel înţelept la sfaturi şi cu ex ­
perienţele atât de bogate ale unei vieţi de 
muncă harnicăl 
că nu am tipărit decât foarte puţine exemplare 
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Şcoala îl are ca stâlp în Tnrda-nouă şi 
n a i a les în satul său natal. Ajută la înfiinţarea 
internatului delà liceul din Turda. Acţiunea 
economică întreprinsă de autorităţile româ-
aeş t i îl au de colaborator benevol: conferen­
ţiar, propagandist , membru în diferite comisii 
şl publicist . Acest om, cu ochiul ager spre a 
învăţa însuşi şi cu sufletul larg spre a împăr­
tăşi şi altora, publică tot mal multe articole 
de cuminţi sfaturi, bogate cunoştinţi practice 
şi originale observaţii în natură, prin revista 
agricolă a dini Bengescu şl în .Unirea Popo­
rului" din Blaj, care era foaia sa favorită, 
înfiinţează „Reuniunea Stuparilor români din 
"Furda", a cărei suflet a fost. 
Amator mare al rozelor — fusese din 
Alba lulia încă — ajunsese să-şi imprejmuiască 
vila cu on gard viu de rugi, printre care era 
plin de roze altoite, in toate culorile şi toate 
rassele pe care le cunoştea ca un rozierist de 
seamă, pe cum era un eminent cunoscător al 
soiurilor de viţă de vie şi al pomilor. 
Se putea să nu fie unul din primii ro­
mâni care a îmbrăţişat cultura fasolei „soia", 
scriind articole, despre cultura acestei plante 
prin „Libertatea" şi „Tovărăşia" şi „Unirea 
Poporului ' ' precum şl un propagator al culturii 
viermilor de mâtasă? 
La 1931 este răsturnat de p trăsură, ve-
• ind delà Iubita sa „hodae" (ferma) Ide lângă 
Turda , şi scăpat de moarte de doctorii Haţe-
ganu, Sârbu, Telea, a mai tânjit 3 ani şl 4 
luni. La începutul iernii s'a întors starea să­
nătăţii spre rău — fără să zacă măcar o zi în 
pat 1 — iar la 19 Decemvrie s'a stins lin, cu 
e zi înainie de a intra în al 80-lea an al vieţii. 
Moartea şi înmormântarea sa au fost un 
prilej luminos pentru atâţia, ca să-şi arate 
st ima şi recunoştinţa faţă de acest bărbat 
vrednic , sau cum îl caracterizează vestitul 
profesor delà Universitatea din Cluj. E. Raco-
viţă: „român de ispravă, vioi, optimist, harnic 
şi iradiând simpatia, ce a fost Ignat Borza". 
Biserica 1-a făcut cinstea să-i ridice ca­
tafalcul în biserica pe care a iubit-o şl slu­
jit-o cu devotament atâţia ani, dându-i şi loc 
de înmormântare lângă biserică. S'au adunat 
toţi preoţii din Turda şi satele din jur să-i 
facă prohodul duios. Invăţătorimea din Turda j 
a venit „în corpore* la înmormântarea aceluia, J 
care a „preluat" şcoala delà regimul ungar. 
A fost de faţă întregul consiliu comunal al co­
munei sale natale, care a şi primit botezul de 
Borzeşti, în România mare, după numele ace­
luia care a schimbat înfăţişarea întregei co­
mune prin munca şi acţiunea sa economică-
cuiturală. L-a jeluit şcoala din Borzeşti şi 
foarte mulţi din celea peste 80 familii de mici 
slujbaşi, intelectuali, gospodari luminaţi, care 
„prin poarta casei domnului Borza" au ieşit 
în lumea românească, ajungând la pâne şi ser­
viciu, în Turda, Cluj şl în largul ţării. 
L-a jeluit soţia, fiul, nora şi cei cinci ne­
poţi, apoi rude nenumărate, toţi intelectualii 
din Turda , mulţi din Alba-Iulia, Blaj şl Cluj ; 
atâţ ia nevoiaşi pe care i-a îndrumat şi ajutat. 
H deplânge şi regretă şi «Unirea Poporu­
lui" pe acest colaborator vioiu, nu făcut prin 
învăţătură de şcoală, ci născut şi format din 
experienţa vieţii. 
Ce pildă admirabilă de viaţă laborioasă, 
închinată neamului său, bisericii, ridicării unui 
sat , creşterii familiei sale, de care a fost mân­
dra , ca discreţia omului superior! 
Societatea în mijlocul căreia a trăit va 
simţi desigur un gol real, pierzând pe acest 
moşneag vrednic şi înţelept. 
Dorim, din toată inima, an nou 
fericit cetitorilor, prietenilor şi co­
laboratorilor acestei gazete, şi, mai 
ales, an nou fără de păcate, an nou 
cu binecuvântare dela celace timpu­
rile şi anii i-a pus întru a sa pu­
tere. 
Abonament nou 
Cu a c e s t n u m ă r î n t r ă m î n t r ' a l 
17 - l ea a n d e v i e a f ă a l a c e s t e i g a z e t e . 
A m l u c r a t 16 a n i , c u t o a t ă î n s u f l e ţ i r e a 
ş i d r a g o s t e a p e n t r u l u m i n a r e a ş i î n ­
s u f l e ţ i r e a c e t i t o r i l o r n o ş t r i . C e l e 16 
v o l u m e î n c h e i a t e c u p r i n d t o t s u f l e t u l , 
t o a t ă s t r ă d a n i a , t o a t ă î n s u f l e ţ i r e a 
n o a s t r ă . 
V o m lupta ş i î n v i i t o r , c u a c e e a ş i 
d r a g o s t e ş i î n s u f l e ţ i r e , c u a c e l a ş i s u -
f let n e î m b ă t r â n î t p e n t r u b i n e l e n e a -
m e l u i ş i a l b i s e r i c i i n o a s t r e . 
î n s u f l e ţ i r e a ş i d r a g o s t e a n o a s t r ă 
î n s ă t r e b u e s ă n l - o r ă s p l ă t e a s c ă c e t i ­
t o r i i n o ş t r i p r i n a c e e a c ă n o p l ă t e s c 
la v r e m e ş i r e g u l a t a b o n a m e n t e l e . 
Vă r u g ă m s ă c r e d e ţ i c ă a l t fe l n u 
n e p u t e m î n d e p l i n i m e n i r e a p e c a r e 
o a v e m . 
P e n t r u c a s ă n u î n g r e u n ă m p r e a 
m u l t p e iub i ţ i i n o ş t r i c e t i t o r i , a m h o -
f ă r î t s ă p r e l u n g i m d a t a d e i e r t a r ă a 
v e c h i l o r d a t o r i i , p â n ă la 2 8 F e b r u a r i e 
1 9 3 5 . Cei c e n u v o r plăti p â n ă a t u n c i 
î n t r e a g ă d a t o r i a , a ş a c u m a m a r ă t a t 
î n n u m e r i i t r e c u ţ i ş i a m t r e c u t c u 
r o ş u pe a d r e s a d i n f r u n t e a n u m ă r u l u i 
5 0 d in 16 D e c e m v r i e 1 9 3 4 a l g a z e t e i 
n o a s t r e , v o r fi t r e c u ţ i î n l i s t a n e a g r ă , 
l i - s e v a s i s t a g a z e t a , ş l v o r fi p r e d a ţ i 
a d v o c a t u l u i n o s t r u , p e n t r u a-i î m p r o -
c e s u a . 
A m d a t î n s ă u n s o r o c , c a t o a t ă 
l u m e a s ă - ş l p o a t ă f a c e d a t o r i n ţ a ş i n i ­
m e n e a s ă n u p ă c ă t u i a s c ă î m p o t r i v a 
p o r u n c i i a c i n c e a d u m n e z e e ş t l . 
A b o n a m e n t u l r ă m â n e c e l v e c h l u , 
a d e c ă 1 5 0 Lei la a n ş i 7 5 Lei p e o 
j u m ă t a t e d e a n . 
R e s t a n ţ e l e s e p o t plăti ş i î n r a t e . 
Intru m u l ţ i a n i S t ă p â n e i Pornim pe 
drumul anului sub oblăduirea sfântului Vasile, 
al cărui nume îl poattă şi iubitul nostru Păstor, 
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit. Folosim 
acest prilej spre a-I exprima urările noastre de 
bine, cerşindu-i dela Dumnezeu încă ani mulţi şi 
sănătoşi, spre binele turmei sale. Intru mulţi ani 
Stăpânei 
Anul n o u la B l a j . In noaptea anului 
nou, publicul blăjan a luat parte la reveillon-ul 
organizat în sala de gimnastică a liceului de 
băieţi, de către casina română. P r o g r a m u l a 
fost alcătuit din „cronica anului", cu întâm­
plări hazlii, puncte de cor, de vioară şi de-
clamărl. — In ziua de Anul Nou a avut loc 
o recepţie a autorităţilor bisericeşti , civile, m 
Htare, a şcolilor şi a Reuniunii Comercianţii 
şi Industriaşilor la prefectură, după care, j 
reprezentanţii prefecturii cu tot, au trecut \ 
toţii la reşedinţă metropolitană, prezentând 
P. Sî. Sale Mitropolitului Vasile urări de oii 
cu prilejul anului nou şi a zilei nnmelul fi 
celenţei Sale. 
Un p r o f e s o r s e a f l ă î n g r e v a foi 
m e i d e 2 5 d e z i l e . La începutul lunii D 
cemvrie, anul trecut, a fost arestat la Chişini 
şi depus la închisoare profesorul Constam 
nescu-Iaşi. Dsa susţine că e nevinovat, şi 
semn de protest a declarat greva foamei, 
ziua de anul nou s'au împlinit 25 de zile i 
când n'a mai mâncat nimic. In aceeaşi g| 
declarat greva setei, a somnului şi a căldui 
Starea sănătăţii sale s'a Înrăutăţit aşa îus 
se crede că nu va mai scăpa cu vieaţâ. 
S e m n e b u n e . In toamnă am avat pi 
lejul unei observaţii mulţumitoare: datornic 
au plătit la bănci în limita aşteptărilor, 
primă dovadă că lucrurile merg spre bis 
Acum de sărbători altă dovadă. După o st; 
tistică sumară, s'a observat că vânzările 
cumpărăturile cu acest prilej, au fost cu mo 
mai multe decât în anii trecuţi. Şi dacă n 
fost ca în anii cei buni, în schimb n'a fost < 
în anii cel răi. Un an de trecere. Şi fiind* 
venim dela rău, să nădăjduim că merge 
spre bine. 
S ' a t e r m i n a t r e p a r a r e a p a l a t u h 
r e g a l . O aripă a palatului rrgal dinBucure; 
a f o s t nimicită de foc mai anii trecuţi. Rep< 
raţia, de mult începută, s'a terminat abia acai 
Palatul a fost înzestrat cu cele mai moderi 
aparate mai ales în ce priveşte instalaţia elei 
tricâ şi aparatele de stins focul. Când sai 
este prea încălzită, deasupra plafonului i 
produce o mică explozie, care, prin nişte gău 
mici de tot, împrăştie un lichid special. Foci 
se stinge astfel automat şi cât ce a începu 
Aripa nouă a palatului a fost inaugurată 1 
anul nou. 
P e n t r u î m p ă d u r i r e a t e r e n u r i l o i 
Multe din pădurile ţării noastre au fost nim 
cite în timpul şi mai ales după războiul moi 
dial, rămânând astfel lipsită de o comoară \ 
o frumseţe naturală cum rar ţări să mal albi 
Conducătorii noştri şi-au dat seama că s' 
lucrat rău atunci când s'a permis ca, pe u 
preţ de nimic să se taie păduri întregi, şi d 
aceea, la ministerul agriculturii şi domeniile 
s'a întocmit un pian de reîmpădurire a terfl 
nurilor stricate. S'a numit o comisie care v 
trebui să studieze bine chestiunea şi, în legă 
tură cu camerile de agricultură, va trebai s 
aplice programul fixat. — Multe păduri fra 
moaşe au fost distruse şl cam târzia s'a văzu 
greşala. Dar mal bine mai târziu decât nic 
când. 
Au t r a s c u a r m e l e î n b i s e r i c i . I 
Mexico, ţara săibătăciilor, mai mulţi revoli 
ţionari au întrat în biserică pe când lumea as 
culta sf. liturghie. Revoluţionarii au început si 
sbiere şi să tragă focuri de arme omorând i 
persoane. După această păgânească faptă, e 
au dispărut.
 ; 
Un l a c p a r f u m a t . In apropierea ca­
pitalei Australiei de miazăzi, care este oraşu 
Perth, este lacul Tucaa, care este parfumat 
adecă apa lui miroasă a parfum foarte fin, 
chiar şi din depărtare de mai mulţi kilometri 
De pe masa nici unui creştin bun şi adevărat 
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Parfumai acestei ape vine delà milioanele de 
lori de tămâie cari se află în jurul lui şi îm­
prejurul paralelor ale căror ape se scurg în 
acel lac. Celui ce se scaldă în apa lacului 
acestuia, îl rămâne pielea binemirositoare mai 
e de 24 de ore. Sălbatecii din Australia 
oloseau apa acestui lac ca apă fermecătoare. 
Săptămânile trecute şi-a deschis un meseriaş 
din Pesth, o fabrică de spălătorie în apro­
pierea lacului. Albiturile spălate în apa acestui 
ac, miroase foarte bine, aşa că, real ales 
doamnele, plătesc bucuros cât de mult, numai 
să-şi poată spăla albiturile în fabrica cea nouă. 
C o n s t i t u i r e . Agru Secţia tinerimii Astru 
Asociaţia Naţională a Studenţilor Româai Uaiţ>)> 
lin Ouj şl-a ales şi constituit pe anul de ges-
lune 1934—1935 următorul Comitet'. Preşedinte: 
Dctavlan Danlla. Vicepreşedinte: Vasile Şuteu. 
5ecretar general: Ion A Pop-Câmpianu. Casier: 
oan Oţanu . Bibliotecar: Corntlia Ghcţie. Se-
:retar de şed. plen : Romul Pop. Secretar de 
ied. corn.: Sidonia Pop. Controlor: Silviu Manu, 
embrlf în comitet: Vetuna Borza şi Ştefan 
teu. 
S a l e t z k i v a fi e l i b e r a t ? Cetitorii 
ştri ştiu d spre cine este voiba. Seletzk' a 
sat reprezentantul uzinelor de armament 
Skoda", şi acum se află la închisoarea Bra-
ov unde ispăşeşte o pedeapsă de 5 an*, pen-
ru ilegalităţile săvârşite. Acum mai nou se 
orbeşte că el va fi graţiat cel mai târziu la 
Aprilie a. c , iertându-i-se astfel trei ani din 
ledeapsâ. 
C o r o i t r i m i t e s c r i s o r i d e a m e n i n -
a r e . Mai mulţi comercianţi din Botoşani au 
irimit scrisori delà banditul Coroi, prin cari 
rau ameninţaţi cu moartea şi cu alte pacoste 
caz că nu vor depune Intr'un anumit loc o 
numită sumă de bani. Poliţia şi jandarmeria 
n laat întinse măsuri de pază pentru prin-
erea banditului. 
In l o c d e c o l i n d e l -au c â n t a t pro-
Odul . Câţiva copii dintr'o comuDâ din jud. 
alţi, au plecat la colindat şi au Intrat şi la 
cutoţa unui moş bătrân de 85 de ani, care 
cuia singur într'o casă mărginaşe. Iotrând 
casă cu steaua, au aflat pe bătrân înţepenit, 
ort de cine ştie câte zile. Şl'n loc de colinde, 
venit preotul şi 1-a cântat prohodul. 
C r ă c i u n u l c e l o r s ă r a c i . O groaznică 
eaorocire s'a întâmplat la Cluj In ajunul Crâ-
unului. Un muncitor de 49 de ani care-şl 
grijea şi mama, o bătrână de 70 de ani, a 
i m a s fără luuru şi astfel sărbătorile Crăciu­
lini l-au găsit fără nici un ban în casă, fără 
a n e de încălzit şi fără mâncare. De durere, 
luat atunci un revolver, şi-a împuşcat mama 
apoi pe sine, murind amândoi pe loc. 
N e n o r o c i r e a a l o r t r e i c o p i i . Trei 
pt! mici dintr'o comună din judeţul Bălţi, au 
c st lăsaţi singuri acasă. Soba fiind stricată, 
început să fumege tnăbuşlnd pe toţi cei trei 
plii. Când părinţii au sosit acasă, l-au găsit 
totl trei morţi, 
l - s 'a f ă c u t d r e p t a t e d u p ă 14 a n i d e 
p i e p t a r e . In anul 1921 un şef de gară din 
isarabia a fost acuzat de săvârşirea mai 
altor nereguli şi astfel a fost dat afară din 
ijbă şi trimis In faţa judecăţii. Cu amânări 
ste amânări, procesai s'a terminat abia în 
Urnele zile. Dar ceeace e mai trist, e că 
pă 14 ani de tărăgăneală, a fost găsit ne-
lovat şi a fost repus în slujbă. A suferit 
ecă 14 ani deageaba. 
Scrisoare din Sercaia 
» 
Cerc cultural. „Cercul cultural Şcrcaia", 
de sub conducerea d lui Ioan Dumitrescu înv. 
dir. in Hilmcag, a ţinut o şezătoare culturală 
ia comuna Vad. Ca oaspeţi a luat part*, pe 
lângl inviţi tori , şi d. Ioan Cocigiu, dtr. şcoalei 
noimi le din Făgăraş, originar din Vad, precum 
şi profesorii aceleiaşi scoale normal*, d-ai i : 
Graţian Capi t t , Rebreanu, Târcu şi A'*xe 
Ciocan, deasemeaea şi elevii din cl. a VU a 
normali . Lecţia pract ic i , ta loeul ueui învăţă­
tor, a ţinut-o d-1 revizor şcolar Eugen Po-
pescu, dcsvoltând tema „Luptele lui Şufan cel 
Mare cu Turcii". Aceasta lecţie a fost ţinut* 
¿11 elevii clasei a IV a primari . Este de remar­
cat gtstul d lui revizor şcolar, care nu numai 
controlează felul de a preda o lecţie a învăţă­
torului, ei însuşi a r a ţ i învăţătorilor şi elevilor 
felul de a preda o lecţie. D-l p rohsor Graţian 
C a p i t i a arătat învăţătorilor unele metode 
nom de predare din pedagogie. La ora 11 cu 
toţii au luat parte la servieiul divin, unde 
preotul Valeriu Crişan din Şercaia a tâicuit 
Efafghî l ia zilei, vorbsad despre glasul de 
ch m«re alui Isus ia cina vieţii de veci şi a 
fericirii celei veşnice. Dup i amuzi a urmat in 
continuare conferinţa int imi a corpului di­
dactic, unde d-l înv. dir. Conolan Sirâmbu d n 
Vad a voi bit despre viaţa şi opera d-lui Dr. 
C. Angelescu. La ora 2 a Început conferinţa 
pentru popor. D-i farmacist Petru Lângă dm 
Făgăraş a vorbit despre creşterea şi îngrijirea 
copiilor. D-i profesor Rtbrcanu a voi bit des­
pre viitorul răsboiu, r i sbo iu l cu g»ze. E c v i i 
şcoalei normale an exeeutat frumoase exer­
ciţii de gimnastici, sub conducerea d l u i pro­
fesor Aux* Ciocan. 
Elevii şcoalei pr imare au cântat apoi în 
s a l i imnul r tga l . D-l revizor şcolar Eugta 
Popescu a voi bit despre unirea naţionali şi 
îndrumarea poporului spre o viaţi mai buni , 
ia ce priveşte felui lui de traiu şi gospodâiia 
lui. D-l prefect Dr. Ioan Bârsan a muliunrt 
corpului didaetic pentru educaţia cultural i ce 
o face în mijlocul poporului. Au urmat apoi 
diferite cântece şi jocuri naţionale, executate 
de elevii şcoalei primare din Vad, cari au 
jusat sub conducerea corpului didactic şi piesa 
„Naşterea Mântuitorului". Corul şeoalei nor­
male, de sub conducerea d-lui profesor Alexe 
Ciocan, a cântat ariile, „Foaie verde de tnfo." , 
Foaie verde de secară" şi altele, iar elevul 
normalist Ioan Oltean a cântat o doini. Orche­
stra şcoalei normale a executat diferite arii 
naţionale. Ioplinindu-se 25 ani delà moartea 
canonicului Dr. Augustin Banta , originar dia 
Vad, azi câad intru amintirea iui se ţin serb i r i 
comemorative la Bi»j, in Vad a vorbit despre 
viaţa fi opera lui Dr. Augustin Bunea, d-l Ioan 
Cocişiu, directorul şcoalei normale din Făgă­
raş, originar şi dânsul dia Vad. Această săr­
bătoare a luat sfârşit la ora 6 scara. 
Edilitare. Drumul, ce duee la g a r i din 
tftrguşorul nostru, este intr'un hal fără de 
seamă, fiindcă pe acest drum circul i la gară 
zilnic sute şi mii de ca r i , cari t ranspoar t i 
p ia t r i de bazalt pentru societatea „Srenska", 
cartofi, lemne livrate de particulari, precum 
şi de stat din p idurea statului dela Comăna 
de su i . Aecst drum este un drum judeţean şi 
atragem atenţiunea celor în drept asupra 
acestui drum, devenit aproape inpracticabil, 
pentru a fi reparat cât mai curând. 
Repaosul duminecal. D-l prefect al ju­
deţului F «gara», cu Nr. 9270- l934 /A dia 27 
Sept. 1934, a oprit cu d i s i v i r ş i r c orice lucr
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la câmp, sau la interiorul comunelor p recum 
şi orice transporturi de mirfuri, i an materiale, 
în zilele de dumineci şi sărbători legale, o -
prind in aeelaş timp pe consilierii comunali 
de a ţinea şedinţe în atari zile, iar, cu Nr. 11614 
din 30 Noemvrie a. o., a oprit cu desăvârş i re 
desfacerea mirfuri lor în comune şi târguri la 
zilele d e dumineci şi sărbători. Cu toate a-
cestea, ordinele acestea nu sunt respectate. 
Unii ca r i dumineca pietriş şi bolovani la so ­
cietatea „ S v e B i k a " , alţii c a r i şi încarc i lemne 
in gară, ca şi ia zilele de lucru. Atragem a-
tenţia celor în drept asupra acestei stări de 
lucruri şi cerem s i o rdoae jandarmilor şi o r ­
ganelor administrative s i - ş i faci datoria şi s i 
v t g h c z e s i fie respectat repausul duminecal. 
V a l e r i u Cr i şan 
Plante cari mânâncă carne 
3 . Plante carnivore cari prind insectele 
pr in mişcările ce le fac. 
Pingvicula — Foa ie g r a să . — P e 
t o a t ă faţa p ă m â n t u l u i sune cunoscu te 
vre-o 40 de soiuri, car i t o a t e s e a m ă n ă 
una cu a l t a şi t o a t e sun t c a r n i v o r e . 
Creşte In C a r p a ţ i : P e ş t e r a Ialomicioarei , 
Vârful cu dor . 
Frunzele p l a n t e i sun t d e formă, 
ovală . Au co loa re g&lbinie. Se î n t i nd 
pe pământ . 
P lan ta , cu frunzele prinde i n s e c t e l e : 
pureci de p lan te , ţ i n ţ a r i şi a l te le . 
Pe fa ţa de a s u p r a a frunzei se g ă ­
sesc g rupa t e t o t câ te o p t ghinduri în 
forma unor c iuperci din cari i a t ă u n 
suc lipicios. I n sec t e l e cari se a şează p e 
frunze, se l ipsesc de ele. Margínele frun­
zei atinse de insec te , se îndoaie. I n s e c ­
te le se svâ rco le sc sa scape . In u r m a 
svâroolirilor, frunza se îndoaie de pe l a 
mijloc, se r ă s u c e ş t e şi insecta r e p e d e e 
înv&lită în frunză. D m pareţ i i frunzei 
iasă şi un suc t a r e ca re a t a c ă şi d i soa lvă 
insectele. In v r e m e de o zi şi o n o a p t e , 
insecta e n imici tă cu to tu l . N u e ch ip 
ca insecta să m a i s c a p e . 
După ce a i sp r ăv i t cu ea, frunza se 
înt inde iarăşi , m u l ţ u m i t ă de p r a d a ce 
a avu t şi a ş t e a p t ă l iniş t i tă să se aşeze 
a l te insecte, pe car i să le m ă n â n c e . 
Sucul ce se s t oa rce din frunzele 
aceste i p l an te , e c a şi suoul d in s t o ­
macul omului. Laponi i folosesc frunzele 
de Pingvicula pen t ru închegarea l ap te lu i 
de capră şi pen t ru p r egă t i r ea caşu lu i . 
Mişcările frunzelor Pmgvicule i s u n t 
foarte anevoioase . 
Cu mul t ma i repez i şi mai b ă t ă ­
t o a r e Ia ochi s u n t mişcăr i le p l an t e i . 
Roana ceriului — Drosera . Oreş te 
în ţ a r ă la noi, în ţ inutur i le m u n t o a s e 
a le judeţelor S u c e a v a şi Gorj , şi a n u m a 
pr in locurile m l ă ş t i n o a s e şi t u r b o a s e . 
Are la f a ţ a p ă m â n t u l u i o roze tă de 
frunze carnose cu l imbul ro tund. Din 
să nu lipsească „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " 
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mijlocul frunzelor se r idică o tu lp ină ou 
c â t e - v a flori a lbe . Pe faţa de a sup ra a 
frunzei sun t vre-o 200 de perişori. F ieoare 
pe r i şo r a re în vârf un globurel de suc 
l impede ca roua . De aici şi-a pr imit şi 
n u m e l e de roaua ceriului . 
Per işor i i dela marg ine sun t mai 
lungi , cei de la x mij loc s u n t mai scur ţ i . 
Globurelele de suc din vârful per i ­
şor i lor s t r ă lucesc ca şi cristalii de dia­
m a n t e . Insectele ademen i t e de aceas t a 
s t ră luc i re se a şează pe frunze. Perişori i 
n u m a i de câ t se îndoaie peste insec tă . 
I n s e c t a văzându-se pr insă , se abate să 
s c a p e , perişorii însă o s t r â n g to t mai 
t a r e , până aproape o t u r t e sc . 
Pr inderea insectei se face în diferite 
chipuri , după cum insec t a s'a aşezat pe 
m a r g i n e a frunzei sau pe mijlocul frunzei. 
Gând insecta s'a a şeza t pe mijlocul frun-
3ei, î n d a t ă frunza la mijloc se scufundă 
I a r margini le frunzei se ridică, a şa că 
per işor i i as tupă in sec t a cu totul , î n c â t 
nici nu se mai vede . 
Gând insecta nu se mai mişcă de 
Ioc, perişorii se desfac şi îşi ieau forma 
de m a i înainte. In sec ta prinsă a fost 
s c ă l d a t ă într 'un suc ac ru s tors din peri 
şi î nce tu l pe înce tu l d ige ra t ă , a şa că 
n ' a u mai r ă m a s din ea decâ t picioarele 
şi a r ipe le . 
Dionaecu C re ş t e prin locurile u m e d e 
din America de miază -noap t e , F lo r ida 
şi insulele Oaroline. P e frunzele aces te i 
p l an t e sunt 3 feliuri "de mijloace pen t ru 
p r inderea insectelor . In lâuntrul frun­
ze lor sunt ghin duri foarte s imţ i toare , 
p e marginele frunzei s u n t spinişori fără 
gh indur i foarte îndoicioşi, iar pe mij­
locul frunzei sun tgh indur i cu sucuri di­
g e s t i v e . Frunzele sun t g rupa te în jurul 
tu lp ine i . Tulpina e lungă de vre-o 15—20 
cm. Florile sun t albe. Fructu l e o cu­
t i u ţ ă cu mul te seminţe. 
Frunzele s e a m ă n ă cu foile unei căr ţ i . 
D a c ă pe frunză ajunge un corp t a r e , 
a c e a s t a numai de câ t se închide, da r 
repede se şi deschide. D a c ă însă a junge 
o insectă , se închide şi nu se mai des­
chide până nu o n imiceş te cu to tu l . 
Aldrovanda. Creş te prin păr ţ i le de 
miazăz i ale Europe i , p r in India şi prin 
Aus t ra l i a . B p l an t ă de a p ă ca şi Ut r i -
Qularia, Iernează scufundată în nămol 
l a fundul apei. P r i m ă v a r a , în unele p ă r ţ i 
a le tulpinei , se formează beşicuţe cu 
aer , cari o fac ma i uşoa ră şi se ridică 
la suprafa ţa apei aşa ca şi Dionaea. 
L a oapă tu l codi ţe i frunzei sun t J 
per işor i . L i m b u l frunzei e îndoit ca şi • 
ţ e s t u l unei b r o a ş t e ţ e s toase . 
D a c ă v re -un r ac ajunge la marg inea 
frunzei, a c e a s t a numai decât se răsu­
c e ş t e şi animalul rămâne prins. Perişorii 
d a u un suc care a t a c ă animalul. 
Aldrovanda c reş te prin lacuri şi 
mlaş t in i . N 'a re rădăoini . Florile sunt 
a l b e verzui, la subsuoara frunzelor. 
F ruc tu l e o cu t iu ţ ă ce se desohide 
în 5 părţ i . 
Mişcările plantei sunt oeva mai 
anevoioase ca şi ale Dionaei. 
l o a n P o p u - C â m p e a n u 
U N I R E A P O P O R U L U I Nr. î 
jii trimis abonamentul la foaie pe 
j[934:? 
Sufletul tău creştinesc nu are nimic 
de #i8? 
Of. parohial Dârlos, S. Muntean, Const. h,, 
Grigore Adace, Ţălau Dumitru, Minai G. Diac, Teod 
Schiau, Titu Domşa, Ţeglaş loan, Pr. Oraţian F ] 0 J 
Teodor Boţioc, Teofil Hossu, Gh. Mârza, Pr. Mihai Hotei 
Ana Radu, loan Mut, Adam Dumea. 
Preot Grayril Coroiescu. Am luat act. Aşteptăm, 
loan Lnngn. Svinov. Am primit 500 Lei, dintre 
cari am trecut 2 Lei pe 1933, 275 pe 1934 şi 223 pe 
1935. Abonamentul e plătit până la 30 Sept. 1935. Ca­
lendarul cerut, l-am trimis. 
Ştefan Bone , America . Am primit 482 Lei dintre 
cari am trecut 122 pe 1932; 300 pe 1933; 32 pe 1934, 
iar cu 29 Lei V-am trimes calendarul cerut. Mai aveţi 
de plătit 268 Lei pe 1934. Testamentul nou se află. îl 
puteţi comanda la librăria Seminarială, Blaj. Costă 60 Lei. 
Testamentul vechiu nu se află. 
Prof. Teodor Popa. Am primit Lei 300 — abo­
nament pe 1933 şi 1934. 
Ştefan Temuta . Din cei 350 Lei am trecut în a-
bonamentul anului 1933 Lei 140; 1934 Lei 150, iar Lei 
6 0 pe 1935. 
Zaiţ Gheorghe. După cum doriţi, fără reducere 
aţi mai avea de plătit încă Lei 180. 
Petra Varhrarinschi . Abonamentul expiră la 1 
Martie 1935. 
Angnst in Vais . Cei 100 Lei trimişi în 30 Nov. i-
am primit şi i-am trecut pe 1933. A mai rămas de plată 
50 Lei pe 1933 şi 150 Lei pe 1934. 
Il ie Fttroga. Rest 97 Lei. 
Vlad Grigore Bătrânul. Aveţi de plătit până la 
31 Dec. 1934 încă Lei 115. 
loan Botoş Haioş . Rest încă pe 1933 Lei 100; 
19S4 Lei 150. 
Am primit câte 75 Lei dela următorii: Lucreţia 
Furda, Dumitru Pocsconi, Nicolae Sfârle, Boanea loan, 
loan Mureşan, loan Baciu, Covaciu Onu 1. Gl.. Puia loan, 
Lazar Caba, Petru Zinvel. 
Câte 100 Lei: Gheorghe Câmpeanu, E. Hopârtean, 
Titu Moga. Andreiu Puşcaş, Aron Ciolna, Joie Ivan, 
Ionică Şuteu, Petru o ' t e a n > Tiberian, loan. Truţa Iiie, 
Pascu Moldovan, loan Moldovan, Pr. I. Bilaţiu 
No, 
R e d a c t o r : IULIU MAIOR. 
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Aviz 
La Şcoala Comercială Superioară gr.-aj 
de fete din Blaj e vacantă catedra No. 3 I 
limba italiană. j 
Candidatele doritoare de-a ocupa aceai 
catedră trebue să îndeplinească condiţîani 
prevăzute în legea învăţământului secând 
pentru profesorii suplinitorii şi să fie de i 
Ifgie greco-catoîicâ. ] 
Cererile de numire însoţite de actele jos 
ficative, se vor înainta Consistorului Arhiep 
copesc din Blaj, cel mai târziu până îa 
Ianuarie 1935. 
Blaj, la 2 Ianuarie 1935. ; 
(263; l - i Arhiepiscop şi Metr opt 
„ D e închi r ia t" 
In str. S i m . B ă r n u t i u N r . 
vis«a*vis cu Inst i tutul Recuno 
ţinti i o c a s ă , a v â n d 3 camere, c 
l ină , curte, grădină şi depending 
Ofer te sunt a se a d r e s a pre 
tuîui l o a n B r â n z e u în 
o r o s f a i a , p. fflisaş, j . m u r 
2 6 2 (2 3) 
care cuprinde, pe lângă toa te celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea 
Mal i e f t i n ca totdeauna! 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, mai ieftin 
ca totdeauna. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
P r e ţ u l c a l e n d a r u l u i e s t e 10 Le i . — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Total 12 Lei. 
P r i n p o ş t ă t r i m i t e m n u m a i d u p ă p r i m i r e a s u m e i d e 12 Le i . 
A c e ş t i b a n i s e t r i m i t c u m a n d a t p o s t a i i a a d r e s a d e m a i J o s . D a c ă 
s e c e r IO c a l e n d a r e p e - o s i n g u r ă a d r e s ă , n i - s e v o r t r i m i t e L e i 1 2 0 , 
i a r n o i t r i m i t e m 11 c a l e n d a r e . In c a z u l a c e s t a f i e c a r e c u m p ă r ă t o r 
a r e c a l e n d a r u l c u 12 Lei a c a s ă ia d â n s u l , p e m a s ă ! D a c ă s e c e r 
2 0 e x . p e o s i n g u r ă a d r e s ă , n i - s e v o r t r i m i t e Lei 2 4 0 . I a r n o i m a i 
d ă m p e d e a s u p r a î n c i n s t e 2 e x . 
P e a ş t e p t a r e , n u p u t e m t r i m i t e c a l e n d a r e ! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să cumpere 
Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
creştin. 
. Preţul calendarului se trimite cu mandat postai la adresa : 
„UNIREA P O P O R U L U I " p e n t r u c a l e n d a r 
B l a j , J u d . T â r n a v a - M i c ă 
T I P O G R A F I A S E M I N A R U L U I T E O L O G I C , B L A J 
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